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des dei mundo y las modas p&ra señoras y 1.a magnífica cinta do largo ñas traje
E l rey de la ¡bolsa
Completarán el programa las do éxito indescriptible
Ernestina quiere volver a casarse,
El asno de Gribaulette
y El drama del viejo molino
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Hoy gran función en sección continua de 8 « U  de la noche, estrené, á - |
la magistral película , jí
El rey del Hampa
cinco partos, cuyo argumento mterssantísímo^do
h . ¡ U ü u d o  . . .  fe  los m ,v o m  éxitos do. 
Cinematógrafo, completará el programe otra escogida cinta.
»»• —  P  JFt B'.-O'A O' B
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Gran suceso. Exito extraordinario J s*$ precedente 
La famosa a incomparable artista do aires regionales
Filar García,
creadora da los más célebres números.
Gran éxito de la aplaudid®, pareja da baile
S á n c  H e z - D i  a  z
Exito creciente ;de te celebra?!» caheionisfa
TIMA DESMET
E scoliá is películas. •
Secciones a las 9 y. a tas 





M  M bxm  de Muéleos HUstñ&afl- m&ñ 
m?i‘¡ge& m  £&&dn«in y Se mayor tapOTfedéh 
—> X» —
f  JOSE BIOILGO ESHLBOB»
Bslttess» Se síéo y bajo relísva pasa esaa»
moroiwííéa, HmUasIoneB a mármoles.
Fatóeselóis d® toda al&sss as objetos 3b pSa* 
¿te» MÉlIeid y granito.
S* recomienda al péblleo no eonfanSa mis 
otrtíenlos patentados, eon otra» Imltaelones b«- 
*b»s por algunos faldeantes, los anales distan 
mucho en ibdlsxa, aalidad y colorido. 
Üisyoslalón: Marqués da Lados, IS.
Puerto. í  —MALAGA.
La p e n a  y el tiempo
tuno recordar: ¿Tendrá hoy Varsovia 
más importancia que M oscou en tiem­
pos de Napoleón el Grande? Y  lo que 
no pudo conseguir el genio militar de 
Napoleón entrando en el corazón de 
R usia hasta Moscou, habrá de conse­
guirlo ahora el kaiser con sólo pene­
trar en el ternitorio de Polonia hasta 
Varsovia? A  nuestro humilde juicio, 
deliran los que tal piensen.
La guerra, al cabo del año,e3ta plan­
teada en tal forma, que los imperios 
centrales se hallan irremisiblemente 
condenados a la derrota.
Es cuestión de tiempo.
Juventud Republicana, la éftcáfgtda de 
colocar esa nueva flor ás sentimiento en 
la corona d» gk ria qua rodea al recuer­
do imperecedero de aquel grande hom­
bre.






Después de un año de guerra, los 
«¿emanes no han aniquilado, ni mucho 
menos, a Francia; no han llegado a 
París, ni han podido realizar el plan 
largamente preconcebido y  que en tres 
meses pretendían conseguir.
Y  después de un año de guerra el 
ejército de la República francesa es 
más fuerte, está mejor equipado, dis­
pone de más hombres, de más caño­
nes, de más municiones, de mayores 
recursos de todas clases.
N o han sido expulsados todavía de 
Francia los alemanes, es cierto; pero 
después de la batalla del Mame, no 
han podido avanzar ni un paso, a p e ­
sar de haberlo intentado muchas ve­
ces, sacrificando miles de vidas.
E n  este año de guerra Alemania ha 
sufrido tremendo desgaste de toda 
clase de fuerzas y  elementos, en tanto 
que Francia y  su aliada Inglaterra han 
sabido economizar vidas de sus solda­
dos y  acrecer el material de guerra.
Durante este año a Alemania no le 
queda ni un palmo de terreno de sus 
vastos dom inios coloniales, ni un solo 
barco de su inmensa marina mercante 
surca los mares. Ni un hombre, ni un 
cañón, ni un cartucho ha podido llevar 
¡én auxilio de sus colonias, ocupadas 
h oy  por Inglaterra y  el Japón, Su for­
midable escuadra de guerra, tan de­
cantada, para nada le han servido; ni 
para proteger su com ercio, ni para 
transportar tropas, ni para mermar de 
wn modo sensible el poderío naval de 
sus adversarios.
¡Que los alemanes pisan territorios 
belga, francés y  ruso!... ¿Qué importa 
eso en una guerra de esta naturaleza, 
en que la vjetoria ha de ser indefecti­
blemente para el grupo de naciones 
aliadas que tenga mayores resisten­
cias?
La situación actual no representa 
nada, ante el hecho innegable de que 
los imperios centrales han hecho ya el 
supremo esfuerzo, mientras es notorio 
que los que contra ellos luchan •soh 
hoy  más fuertes que al comenzar la 
guerra y  que no han hecho todavía to­
do  lo que pueden hacer y  que harán, 
sin duda alguna.
N o se diga, solamente, fijándose en 
¡la situación actual de los ejércitos b e ­
ligerantes, que los de Alemania ocu­
pan territorios de Bélgica, Francia y  
Rusia, N o es así, escuetamente. Ingla­
terra y  el Japón ocupan todas las ex­
tensas colonias alemanas. Francia ocu ­
pa casi toda la Alsacia. Italia ha pe­
netrado y  sigue victoriosa en territo ­
rios que A.ustria considera suyos. 
Francia e Inglaterra y  Rusia ocupan 
parte del territorio de Turquía.
Y  queda lo del día, lo de actualidad: 
la retirada de los rusos, la evacuación 
de Varsovia.
Pero esto, ¿puede decidir la guerra? 
Si la guerra continuó después de ha­
ber conseguido los rusos llegar a las 
puertas de Hungría, después de ha­
berse apoderado de las plazas de Lem- 
berg y Przemysl, con grandes pérdi­
das de guarniciones y  material de gue­
rra de los austro alemanes, ¿por que 
no ha de continuar aunque Varsovia 
esté .en poder de aquéllos, con la d ife- 
1 rencia,en favor de los rusos,de que és­
tos no han dejado ni grandes guarni­
ciones prisioneras, ni material de cam­
paña aprovechable para los contra­
rios?
J u v e n tu d  R e p u b lic a n a
El domingo 15 del corriente celebrará 
junta general ordinaria de segunda con- 
vocalaria esta Sociedad.
Sa ruega a los señores socios de núme­
ro, concurran este día, _ pues se han 
de tratar asuntos d® gran interés.
El secretario accidental, Rafael E. He- 
rraiz.
C R O N I C A
pático recogimiento que ha adoptado la 
ciudad desde qu© empezó !a guerra.
Lss elegantes comidas íntimas que se 
celebran en muchas casas, y tasque se 
csle¿rf-.n en lófe vestauranU, r.eñ«jan> en 
particuíaí*, Jos encantos de esa adorable 
intimidad. . .
En ninguna falta'las toillettéS 
das ni el smoking clásico en esta épóóa 
del año.
Los te&trqs al aire libre de los Campos 
Elíseos, y los teatros del boulevard, si­
guen con sus vistosas revistas y sus 
obras de repertorio.
Todas tas funciones concluyen a las 
once de ta noche.
Y ¿ésto que sucede en París, sucede, 
con m< jor razón, en los sitios que sa ha­
llan más stpsrtsuilos de la guerra.
Créanme mis amigos, les que exclaman 
«¡Quién se atreve a pasar la frontera!*: 
puede pasarse sin dificultad alguna, tran­
quilamente.
Ju a n  d e  B ec ó n
C om isión .
Ayer se reunió la Comisión de Hacien-
t. ’ descachando 'diverse*, asuetos dep
trámite.
que tienen los Pósitos en la marcha sg í-> 
cultora del pata, ó¡í progreso constante, 
de la Institución - y el mucho bian que- 
puede hacer aquéUa con una acuacumstra- 
ción rscta y. ap-tivs. . ___ ;
D e  fe l^ejos
feásíón
l c i M í i £ e © Í i c l M i ! S f |
Recibidos en estas dependencias los
'**Stna Jueves se reunirá la Cornaló  -)B(Sas d9 situación correspondientes m los 
tratar dele organización mo3Sos del.reemplazó díaj año actual y an­
da los fasteios alié P„rey®6t!?n celebrar . -tenores declarados sojdadqs, q.uá ingre- 
; ¡ S E i a W t e b ^ .  + | saronen Caja el día prímeró^eí co m e »-
" 1 r a - A A * ' l®n to  . te mas, se citan por medio del ..présente
M e o o n co iiw  t para qUe comparezcan en la Sección res-
El Gobernador civil euvló ayer una  ̂ -otiva dé k  Secretaria dq.está Gorpora- 
comunicación al presidente do ia Conai- f pv- jGS ¡03 ¿ías laborables y horas de 
sión de Fiestas Taurinas, participándolo J <>1 31 del mas qu© cursifi, el
que ha dispuesto que en lo sucesivo sean t I*.a 4 - ■ „8 entrega psrsonalmea-
4 - .0  hayan de j objeto de beosriv . , t<) ¿ n ^ ajtomaIidR.reconocidos los toros qu®
París. Agfosfo 1915.
D E S P U E S
¡Les pegan! ¡Les siguen pegando!
E l m a e s t r o  N ie to  
A consecuencia de una pulmonía ha
¡Le van a hacer polvo!
—¿A quiénes?
— ¡A  los rusos! ¡Cómo corren! ¡Qué 
cobardes!... ¡Es una vergüenza!
—No corren. Hacen la retirada del 
cangrejo. Se repliegan combatiendo. 
L levan dos meses así y  sólo cuando 
tengan artillería y  municiones suficien­
tes, volverán a la carga.
— Y mientras, los aliados occidenta­
les tan tranquilos.
—Tan tranquilos no, trabajando.
—¿En qué?
—En la instrucción dé quintas nue­
vas, reclutas y  voluntarios y  en la 
fabricación de cañones y  balas.
— ¡Bah!
— ¡Es muy serio! Un diario alemán, 
cuando supo que Inglaterra hacía m i­
nistro de Municiones a L loy  G eorge,
fallecido ©n M&drid el ilustra compositor 
don Manual Nieto, que obtuvo muy reso­
nantes íríúrfos en. el teatro
Entra sus obras más importantes figu­
ran: «Certamen nacional»,- «Coro da se- 
ñoras*, «El gaitero», «El gorro frigio» 
«La tela da aren»», «La tienta», «Los ba­
turros», «Los inútiles», «Los secuestra­
dores», «Las españolas», «Nos matamos» 
«Comediantes y toreros», «Calderón», 
«Con paz y venture», «O la y muerte», «áj 
torno seco», «Cuadros disolventes», «Et 
estilo es el hombre», «El gato en Is^rnto 
ner®*, «El gton turco», «El muñeco», 
«Et sábado», «Entre dos tíos». .
«Fasgo en guerríltas», «En la fáwa de 
San Lorenzo», «L» m*j«», «La tía Cirila», 
•«La verdad ¡Jtah  justicia», «Los belsbes», 
«Los dos miiion.es», «Los duelos con pis.n 
son menos», «Pobre Gíorta», «Oíslo y 
Deeáómons», «Retreís». «Tragarse la 
píldor*», «Un minué», «Uj  parro gran­
de*, «El bárbaro de Sov
OE SOGIEDAP,
En el expreso de la mañana vinie­
ron de Teruel, don Jaime Petit, su es­
posa y  su bella hija.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el comerciante don Gonzalo 
Simó; el oficial de Artillería, don Gui­
llermo Durán Pulís, y  los distinguidos 
jóvenes don José y  don R oberto R i- 
vas.
A  Barcelona marchó, el apreciabíe 
joven don Epifanio García Moreno, y 
a Toledo, el oficial de Infantería, don 
Juan Arjona Mousó, profesor de aque­
lla Academia^
A  Granada regresaron, el diputado 
a Cortes, don Juan Ram ón La Chica, 
su distinguida esposa y  su bellísima 
hija Amparo, y  don Rafaal López Sanz 
y familia.
A  Sevilla fueron, nuestro estimado 
- ,amigo don Francisco Molius, nombra- 
; do jefe de poliaía de aquella ciudad, y  
1 don José Pérez A sencio y  señora.
lidiarse en nuestra plaza, al varificarse 
el dosenesjonamiento de las rases. jj
Los profesores veterinarios extenderán i 
el correspondiente certificado relativo a ¡ 
las condiciones de los astados y si se ¡ 
apreciaran defectos, se procederá ®n 
forma conveniente a fin de no irrogar 
perjuicios al público
vi­te do dicho documon.- t<> 199 de ia des que termina ®t artícui. 
ce ote Ley do Recluta miento. . r •
Málaga 6 da Agosto de ^915, 
Encina. ■XBaBSWEJOTSJUKX!
Petit Palais
Hoy función selecta.-Sección continua 
desde las 7 .-Estreno de la comedia dra­
mática en cuatro actos 
L . O F I O  C H U M L E Y
Una de las más felices creaciones del 
arte cinemático.
Nota.— Aun cuando los gastos qü© oca­
sionan pressnísr en Málaga esta película 
son muy ¿levados,’ los precios serán los 
siguientes:
Palcos con 6 entradas 4 pías,, Butaca 
0'40, Entrada general, 0T5, Media g®- 
noral, OTO,
Para esta función quedan sin efecto los 
pases de favor.
T e r m in a n d o  m a ñ a n a  la  h e r m o ­
sa  o b ra  í(¡A b a jo  la s  a r m a s !»  qu© 
e s ta m o s  p u b lic a n d o , s© re a n u d a ­
rá  d iariam en t©  ia  in s e r c ió n  d© la  
in te re s a n te  n o v e la  « L o s  M o b a c a -  
n o s  d e  P a r ís ,»
Acerca d© este libro m  han emitido ya 
muchas opiniones de cdtle-os o .o - 
| pan lugares preeminentes en ropub,!- 
ca de las letras. Üno áe eflós. ®v
Manuel Bueno, dijo en Heraldo de JMa-
V& os. áí» 
tMli-
EXCEDENTES DE CUPO
Javilty» (an colabo’i f  |
que Francia fabricaba 100.000 provee- i r»¿fórs con Giménez), «Angel guardián» i 
tiles de cañón diarios en vez de 13.000, | y «¿ím pos Elíseos? (en colaboración con  ̂
com o al principio de la guerra y  que , Brub). |
Rusia e Italia intensificaban e n o rm e -! |
mente su producción de instrumentos.
Después de breva instancia en esta, 
ha regresado en automóvil, a Jaén, el 
propietario don Ignacio Montilla.
*
de exterminio, escribió: «Nuestros ad­
versarios han visto ya  dónde se en­
cuentra nuestra superioridad respecto 
a ellos.»
—Pero mientras, los alemanes aca­
barán de aplastar a los rusos y  se vol­
verán contra los franco-ingleses y  les 
darán la gran paliza
—En Francia hay ferrocarriles y  ar­
tillería en abundancia. No tendrán las 
ventajas que en Rusia han tenido.
— ¡Son invencibles!...
—V on  der Goltz, en su obra La na­
ción armada ha escrito: «El que puede 
sostener durante mucho tiempo uña 
guerra, posee una seria garantía del 
éxito final. La posesión del dinero no 
es el único factor que debe ser tomado 
en cuenta, sino además la m ayor o 
menor facilidad para emplearlo. Los 
Estados que en caso de guerra conser­
van sus comunicaciones por mar tie ­
nen para utilizar su crédito vías muy 
diferentes que aquellos cuyos puertos 
están inmediatamente bloqueados. Los 
primeros podrán, además, recurrir a 
la industria extranjera para el arma­
mento y  equipo de nuevos ejércitos... 
E l dominio del mar contribuye, por 
consiguiente, a fortalecer un Estado.»
—¿Y bien?
— Que Alemania y  Austria y  Tur­
quía, pese a los submarinos, no poseen 
el dominio del mar...
—No me convence usted.
—Ni aspiro a cosa tan difícil.
—Entonces...




£a Mi cb Fh * cí*
Racibo carias ¿e España, ®n que ma 
dicen cusas cíuao éstas: «M® quedo ®s!e 
año sin ir & Vichy, con gran pena por 
mí salud; paro, ¡quién se atreva a pasar 
la frcntwa!»
Y yo me permito preguntar: Pero; ¿qué 
creen ustedes que pasa aquí?
Hasta en Víttal, que está en los Vosgos 
a dos pasos dal campo <!e bstaita, donde 
se oye el eco del cañón, hay hoteles 
abiertos y bañistas, y vida es si normal.
Quisiera poder transpíantar de repente, 
a los que piensan que estamos poco me­
nos que muríóadonop, a uno de los gran­
des Restaurants d® -París, & ios qu® están 
más en boga: una vK*>ch©¡ por ejemplo, a 
Ambassadeurs o a Maxícn's. o una m»ña­
pa a Armenoavilie o al café de París, y 
quedarían asombre dos ante el cuadro 
que habría de ofrecerás a su vista.
Las luces, iluminando el espacio, vela- 
ladas por artísticas p&ntelias, y los ata­
víos, siempre elegantes, d® tas clásicas 
parisienses, y la nota origina!, brillante, 
atrayente, délos uniformes militares fran­
ceses, belgas, ingleses y hafrta rusos, for­
man seductor conjuto.
Muchos de esos militares han'pas&do el 
día antas jugándose la vida , y estarán, 
pocas horas después, en peligrosas trin­
cheras; pero, en .el entretanto, al asomar­
se a París por unos momentos, acuden a 
sitios donde hay bueu humor, y alegría, 
y aires de fiesta.
Son como los ingleses de W&íarlóo: 
que la ñocha antea d® la gran batalla qu® 
había de echar por tierra el poderío da 
Napoleón, la pasaron en un baile, eu una 
gran fiesta do Bmsotas.
La hora del almuerzo en Armenoavilie, 
por ejampio, resulta preciosa.
Conocida es la situación de este elegan­
te restaiorant: ®n pleno Bosque de Bolo­
nia entre espléndidas arboledas, perdióa-
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la señora doña Dolores 
Morales, esposa de nuestro estimado 
amigo don R afael Gil García.
Reciban nuestra enhorabuena los 
afortunados padres.
Anteayer fue conducido al cemente­
rio de San Miguel, el cadáver del se­
ñor don Rafael Domínguez Avila, 
constituyendo el acto una manifesta­
ción de duelo.
Enviamos nuestro pésame a la fami­
lia doliente.
M U V  I N T E R E S A N T E  J
Debemos recordar a los interesados y 
| lo hacemos con gusto m  ;sú obsequio y v:a 
el de nuestros {«clores, qua todos ios © x -¿  
cadentes de cupo del reemplazo «1© 1913, 
así como ios d® ios «interiores qu® s® in­
corporaren al mismo y se encuentran en. 
análogas condiciones da excsdentas_ de 
cupo, deben prestar 2 meses do servicio 
en fitas, & partir del 15 del actual, en los 
Cuerpos actives sn qua actualmente es- 
lán destinados, y con este objeto convie­
ne qu© se presenten con urgencia en el 
Gobierno Militar de esta plaza los que re­
sidan en esta capital y a la Autoridad mi­
litar o Alcalde local, los que residan 
fuera.
Insistimos en la conveniencia de esta 
advertencia nuestra, pues cualquiera 
descuido u omisión de este personal en 
efectuar 1» incorporación, pueda aca­
rrearles incurrir an responsabilidad mi­
litar como presuntos desertores.
. drid: «El libro de González 
| los qua so apodera® do nuestra smasimli- 
** A*a v nos hacen .pensar coa meláncplísL 
grava
dad y
"  ’’ ’’ que aplica él D¿£un
Vario3 deportistas, muy conocidos 
en esta capital, están gestionando la 
formación de una sociedad de Tiro de 
Pichón.
Probablemente el campo de tiro se 
instalará en una hermosa finca situada 
en las proximidades de El Palo.
Mucho nos alegramos de que tan 
simpáticas gestiones cristalicen y  sea 
un hecho la^creación en M álaga de la 
indicada sociedad deportiva.
tino .a ciertas efímeras formas d© i& .ven­
tura humana...»  ̂ .
Á. mi modesto entender, el único juez 
impiaesfita y sotare-da. i.uass,re. ve&tnra 
no es ©i Destino: es, más partíeaíarmen- 
?,©, ia errónea moral ostebiccídá, que lio- 
vamos todos iacrastraéa^ en el corazón 
•desde nuestra más tierna intaxcia; y ello, 
es,.ensí,.k  peñsitatad más grava que p o ­
damos sufrir, porque estemos tan a ma­
ravilla moldeados- conforme a ©sa ino r*v, 
que sólo al dssviaruos un ápice de su ru* 
f«. n&decemos.ios raás crueles tormentos
£a M s r la  deHcgis de Pijltoj ea
Ha marchado a Gaucín, en unión de 
su hijo, nuestro distinguido amigo 
don Jqsé Serrano Pérez, digno magis» 
trado de la Audiencia de Alm ería.
Sagú a hemos oído asegurar, «sta culta _
y luchadora sociedad rendirá tributo de | dose sus jardines en las orillas d© tran- 
admiración y respeto h la memoria del quilo lago.
En el dom icilio de nuestro estimado 
amigo don Enrique Garrido, se ha ce ­
lebrado la firma de esponsales de su 
bella hija Am alia Florido y  de don Jo 
sé A renas Carrasco.
Actuaron de testigos don José M o­
reno Sedeño, don Juan Benitez y  don 
Francisco Corrales.
que fuó ®n vida ilustre tribuno y conse 
cuente diputado republicano, don Juan 
Sol y Ortegc,, con motivo da cumplirse 
ahora el próximo día 21, el sagundo 
aniversario de su fallecimiento
A tal etacto, se dice que celebrará una
No «1 ra<fn míe está ocurriendo S ve!ada en S’J hermoso salón da actos, enNo es el caso que esta ocuinenUo ¡  Eoch{} del áom-mgQ 22, pronunciando
en Polonia, por circunstancias y  even 
tualidades propias de toda guerra, 
para que se puedan entonar cánticos 
de victoria por los alemanes, ni para 
que se inicie siquiera la idea de que 
Rusia haya de aceptar proposiciones 
de paz en caso de que el kaiser las hi­
ciera en su afán, im posible de conse­
guir, de romper el firme acuerdo de 
las naciones aliadas. N i Varsovia ni 
Polonia es el tendón de Á quiles de 
Rusia, por donde le pueda venir la 
muerte.
Hay un hecho histórico que opor*
una conferencia nuestro querido amigo, 
©1 ilustrado diputado a Cortes por Málaga, 
don Podro Gómsz Ch&ix, quien visitado 
por ©1 señor Prasidsnt® de dicha colecti­
vidad repub icana, para solicitar su esti­
mada cooperación, aceptó gustoso.
Si esto que recogemos a título de ru­
mor fussa confirmado, ya tendremos el 
gusto da informar a nuestros lectores, 
toda vez que nos consta qu® ha da inte­
resar mucho a ios republicanos malague­
ños, asistir a esa velada, dado ei entrs- 
ñabl® atacto que todos sentíamos por el 
señor Sol y Ortega.
Gelebr*r¿mos que m  1* simpática
Allí van a parar todos los jinetes y to­
das las amazonas que han pasado la ma­
ñana en el Bosque, y allí en los jardines 
y en los primorosos comodoros reúnes© 
elegante público.
¡S® puad® pasar la frontera!
Es más: hay algo misterioso, especial, 
qna presta en estas horas trágicas igno­
rados atractivos a la capital da Francia.
Así lo comprendan, sin duda, losextran- 
joros qua llan&n en estos momentos mu­
chos d® sus hoteles.
Puede decirse, sin incurrir en exagera­
ción, que hay en esta época del año, com­
parando el tiompo presente con tiempos 
pasados, más gente en París que otras 
veces.
Los parisienses, los verdaderos pari­
sienses; no abandonan este varano sus 
casas: a lo más, van a pasar algunos días 
a sus castillos, y los ingleses y los nortea­
mericanos vienen en gran número.
Todo esto »o altera §1 discreto y ríca ­
l la  fallecido en esta capital la res­
petable señora doña A na R uiz V íl- 
ehez, viuda de Llizo, madre de nues­
tro querido amigo don Joaquín Llizo.
A  su apenada familia y  particular­
mente a nuestro querido amigo enviá­
rnosle nuestro pésame más sentido.
aTa5¡b?
Han venido de Granada, el propie­
tario don Manuel Conde Alcalá, su dis­
tinguida familia y  el conocido señor 
don José de Medinilla.
m
También vinieron de Granada, para 
pasar la temporada veraniega,don D ie­
g o  Sánchez Mendo y  su distinguida 
señora.
La Delegación Ragi% á& Pósitos ha pu­
blicado la memoria correspondíante al 
año 1914 yen  ella, de manera clare, y pre­
cisa, se refleja la administración de los 
pósiíos durante dicho período económico 
En 1914 s® han concedido J20.446 pi-ós 
tamos por 19. s94.495 87 pesetas y como 
an 1913 sa realizaron 103.689 por pésetes 
16812.287 93 el aumento al año último ha 
sido de 16.755 préstamos, qu® representan 
2.382.207 94 pesetas. Se y®, pues, por sa­
tos datos que ios Pósitos aumentan el re­
parto de sus caudales, extendiendo te ac- 
cción benéfica d®l crédito agrícola.
Una administración activa ha croado 
éntralos labradores hábitos de morali­
dad qu® han dado por resultado el au­
mento d© la cifra representativa de i», 
reintegración voluntaría, crectando y 
normalizando los caudales da les Pósitos 
y disminuyendo,por lo tanto,k f©integra­
ción ejecutiva.—-También, por virtud de 
este progreso moral d© los prestatarios 
disminuye en el pasado ejercicio el nú 
mero de las ampliaciones de vencimien­
tos, púas sa han concedido durente él 
16.526 moratorias por 4.079.995 58 pese­
tas y en 19Í3 ~ fueron 17 477 por 
4.545.467 74 pesetas; es decir, que duran­
te ©1 último año se renovaron 891 opera­
ciones menos que en el anterior repre­
sentativas da pssatas 465.499T6 habién­
dose logrado tai progreso a pesar del 
trastorno general de orden económico 
debido a la guerra; es da creer que si el 
labrador hubiera podido exportar sus 
cosechas y venderlas a buen precio, el 
número de prórrogas solicitadas hubiera 
sido mano todavía.
En el último quinquenio pasa la cifra 
del capital prestado do 16 054.295 85 pe­
setas; en 1910 a 23 274 491 45 en el 1914 
aumentó de cerca ús 8 000.000 d© pesetas 
del capital circulante d© ios Pósitos, que 
indica claramente la renovación constan­
te ds la Institución, te creación d© nue 
vos Pósitos y la garantía para el porve­
nir de la existencia en nuestro país de 
un poderoso organismo de crédito Agrí­
cola Mercantil.
Los datos precedentes y otros consig 
nados en la Mentaría y que no reprodu­
cimos para no hacer más extensa esta 
BOÜGÍs? jréfalfa' oterimonte ?! arraigo
áefespíritu, y -esto,. Bátufalmoníé, nos 
cohíbe y nos aechante, upas veces, como 
a Concha, y otras,, nos hace ser hipóerí 
tes como te ocurre® Maeila, en La san­
are de Abel* La rnorel presente, ©s' 
ia causante é d  hú.maao dolor y ia quB 
se interpon® ©liare te ysñíurá y infor­
tunio de los seres.
La base de te presante órgáBizecsen 
social descansa sobre los cimientos 
una moral de abstinencia, de renttncte- • 
miento a la vid» integre, moral qu©, man­
que a seres vivos cuadra a los maniquíes 
y de te cual dimana, m  un íropoi mn) 
confuso, una legión ciclópss, inmensa 
prejuicios de todos los órdenes, qno fluc- 
íúáa intermitentemente sobra millones y 
millones de> seros humanos- Ds aquí, quo
la lucha por te existencia halle, »  ?ad¡ 
paso, obstáculos infinites as yaces difici
fes dé: .allanar, y que la vM#t se esfum 
estérilmente en un cruénte cuanto iuúti 
devanar de pensamientos.
En La sangre de Abel, obra dé u» h®.o 
amoralis-mq,.o,'.iú©jor dicho, ce. uo&
miü.ií«cedora de la viáa> combal- 
Gorzátaz Aoay«.'Con. mpfe#ría y arte ex 
quisito, esa estéril economía da k s  ener 
gí#a vitales, por boca de Mabita* en la cor 
firnií». que, n»puteado .por ua arcitent 
átisso de voluptuosidad, quo _ la cíag# 
sostiene eü rí úLtiinp capítulo 4 > la obr. 
cois su cañad*.- .te c mi, por k o  preocu- 
paciones morales £,ne huc'sa persa «exi 
ble cacúme», niégase obstinada y tem í  
monte a. las pretensiones de aquél, des 
puós de un año de dominio ds sí misia 
sobre su sacsuslidM.
L» vida es ua paso por el mundo y n 
hay. qu© desparáickr momento ni o cosió 
pare vivirte., pues que en todo instan 
hállase expuesta a un sinnúmero de a? 
cidentes que pueden, cuando menos .r 
aspara, anularla o extinguirla _ aún « 
flor. Est® elevado concepto de! vivar, ae 
préndese de ia moral qu® se deja entaí 
ver del fondo de la novela que tan gr**. 
mante aos ocupa; por la que Gpnzáú 
Anaya s® coloca a la altura ds ios m¡ 
prestigiosos pensadores.
De paso, La sangre de Abel, confie:
sátiras contra, tanta vanidad y cosas c
pugna con ía justicia como sa clerm 
actualmente por el ambiente social, qi 
tan irrespirable es p».ra tes. cimas q- 
piensan. Y  en cuanto a su léxico, tais.) 
co, tan exuberante, tan espléndido' t 
que nos deslumbra cual valioso brilla 
ta y nos embriaga cual el fino y exqur 
to aroma d® una rosaleda d© primaví 
cusjada de flores.
En resúman: La sangre de Abel es 
aquellos libros que proporcionan uu& i 
mortalidad a sus autores y les envuah 
en un nimbo de luz y de gloria; uno 
los libros é© los qu© mayor atención i 
clama para ser leídos, porque, como - 
jó dicho Níetzsche áe su Anticristo, 
«un libro para todos y para níguno: 





EL FOPOLA1 Miércoles n  de iVRosto 1915
£55 pildoras pt curas
Las pildoras qua curan son las Píldc- 
l-iis Pmk, Preguntad a los enfermos que 
Iíks han experimentado y ellos os dirán 
que desde los primeros diss las Pildoras 
Pink les han aliviado y que al cabo de al- 
j,úa tiempo—mas o menos largo según 
i a. gravedad o la antigüedad de ía dolen- 
oía—le han curado.
AGOSTO
Lana creciente «118 a las 2-17 




Santos de hoy.—Stos. Tiburcio, Susa­
na y Filomena. .
Santos de mañana.—Sta. Clara de
Asís.
J u b ile s  p &tsl h o y  




Cuando la srta. Pilar Mejuto, que ha- 
>>ita en La Coruña, San Andrés; n.° 76 
l.°  se decidió a tomar las Píldoras Pínk 
ya llevaba dos años enferma; había expe­
rimentado muchos remedios, pero la cu­
ración no parecía.
«De día en dí&—nos escribo dicha se­
ñorita—me sentía más debilitada. Esta­
ba pálida como k  cera, los ojos apaga­
dos, sin comer «penas: tenía dolores por 
iodo el cuerpo. Me desesperaba, pues al 
verme tan decaída creí que había perdi­
do la salud para siempre. Las Píldoras 
Pink son las que me han salvado. Pron- | 
to me di cuenta do qua me sentaban muy i  
bien. Al cabo de unes cuantos días me 1 
sentí mejor y recuperé el apetito. A par­
tir do entonces todo fué mejor de áí» en 
día: me ha fortalecido y sa han disipado 
mis m&íes- estoy curada y yo nunca elo­
giaré cuanto se lo merecen sus exce'en- 
tes Píldoras Pínk.»
Las Píldoras Pink curan porque ac­
túen, directamente sobre la sangra puri­
ficándola y enriqueciéndola y sobre el 
sistema nervioso tonificándole. Constitu­
ye el mejor remedio que puede emplear­
se contra la anemia, clorosis, debilidad 
general, jaquecas, alteraciones nervio 
sas, reumstismio, dolores de estómago, 
irregularidades de íes mujeres.
Las Píldoras Pínk se hallan da venta 
na todas k s  farmacias al precio de 4 pe­
setas la c?ga, 21 pesetas las 6 cajas.
■FERROCÜRRilES SUBURBANOS
A viso.—Esta Compañía tiene el honor 
d ep on er en conocimiento del público 
que a partir del 16 de Agosto próximo 
quedará suprimido el tren especial de 
viajeros número 31 que circulaba los 
lunes saliendo do Coín a las 19, para 
llegar a Málaga a las 20'45.
Dicho tren continuará circulando los 
Domingos y días festivos. — Málaga, 
Agosto de 1915.—-La Dirección.
Ayuntamiento
Orden Sel día psra la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Certificación de obras ejecutadas en 
el Grupo Escolar, durante los meses de 
Mayo y Junio últimos.
Resolución de la Delegación de Ha­
cienda de esta provincia, recaída en re­
curso de alzada interpuesto por don Ra­
món Giménez Cuenca, contra acuerdo 
municipal, referente a inquilinato.
Comunicación del señor teniente de 
alcalde, don José Martín Gómez, pidien­
do cuatro meses de licencia.
Otra del Comité Ejecutivo dsl monu­
mento al doctor Moliner, pidiendo un 
donativo.
Presupuesto para instalar una toma
de agua de Torremolinos, que surta el 
urinario instalado en la barriada del 
Palo.
Extracto áe los acuerdos adoptados 
por el Exemo. Ayuntamiento, en las se­
siones celebradas en el mas de Julio pró­
ximo pasado.
Nota da las obras ejaeuíadss por Ad­
ministración, ea la semana del 1 al 7 del 
. actual.
Expediento p^ra proveer, por concur­
so. dos plazas de practicantes supernu­
merarios da la Beneficencia Municipal.
Asuntos quedados sobre la mesa.
Píiego de condiciones, para las abras 
de pavimento da losetas de asfalto de las 
calles da Granada, Stracksn y plaza de 
la Constitución.
Oíros procedentes da la Superioridad 
o de carácter urgente recibidos después 
de formada esta orden del día.
Solicitudes
Del capellán dei Asilo de M&riiricos, 
pidiendo determinados efectos.
De doña L?.ur& Bernabé y Rey, inte­
resando se la costeen las matrículas y 
libros para continuar la carrera del Ma­
gisterio-
Dsl médico da la Beneficencia Muni­
cipal, don José Gaíell, pidiendo dos me»
sss da licencia
Da los matarifes Miguel Muñoz Gil y 
Marcos España Romero, interesando se 
les aumente el jornal que disfrutan.
Do doña Ana García Gómez y don Mi­
guel Galacho Picazo, reclamando por 
cédulas personales.
Da don Juan Mseso Coil, pidiendo se 
'•’< costeen las matriculas para continuar 
la cerrera del Magisterio.
Informes de G omisiones
Da la áe Obras públicas, sobre repara­
ciones de la casa numere 29 da la calle 
de José Denis.
Da la Jurídica en asunto referente al 
otorgamiento da escritura de propiedad 
tía 2Í nichos en el primer cuadro del Ce­
menterio de San Miguel.
De los abogados de este Ilustre Cole­
gio, don José Rosado y don José Mur­
ciano, en resolución da la Delegación 
do Hacienda, revocando acuerdo ite esta 
Corporación, referente a Inquilinato.
"  l a  f e r i a  d e  p iz a r r a
Hay animación para esta feria, que ha 
de tonar lugar desde el 15 al 18 del actual.
Todos los días se celebrarán espectá 
culos taurinos.
Par® Pizarra han sido contratados, el 
arrojado novillero Eugenio Hurtado, el 
distinguido joven Octavio López Recio y 
el valiente paisano Julio Pérez.
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González, y con asistencia de los voeales 
qua la integran, celebró ayer sesión la 
Comisión Provincial, adoptándose los 
acuerdos siguientes:
Aprobar el acta de la sesión anterior.
Respecto al recurso de alzada inter­
puesto por don Victoriano Giral Sastre, 
contra acuerdo del Ayuntamiento de es­
ta capital, adoptado con motivo de la su­
basta para el suministro de impresiones 
a las oficinas municipales durante el año 
actual y el próximo de 1916, acuérdase 
informar al señor Gobernador, en el sen­
tido de que procede revocar si acuerdo 
apelado.
El señor Ortega Muñoz, vota en contra 
áe dicho acuerdo, por considerar que 
este asunto es de la exclusiva competen­
cia del Ayuntamiento y no contiene el 
acuerdo infracción legal.
Son aprobadas las cuentas de los ges­
tos causados en el Correccional de Ante­
quera durante los meses de Msyoy Junio 
último, importante 327 77 pesetas; y en 
el de esta capital durante1 él-mes de Julio 
último, ascendente a 3,021 30 pesetas.
Se sanciona el ingreso en el Manico­
mio de los alienados Cristóbal Leiva Sán­
chez y es aprobado el informe sobre tres 
sargos que remite la Intendencia militar 
de la Capitanía General de la 2.a Región, 
por estancias causadas en el Hospital Mi­
litar de Sevilla, durante los meses de 
Septiembre y Octubre de 1914, importan­
te 119 50 ptas. para que esta Corpora­
ción preste su conformidad o reparos.
Por último,pasa a informe d8l negocia­
do la reclamación de don José Fuentes 
Banden, contra la cuota que se le asig­
na en el reparto de arbitrios sobre espe­
cies no tarifadas girado por el Ayunta­
miento de Cuevas del Becerro para el 
año actual.
Movimiento Social
La directiva de la Sociedad Unión In­
dustrial y Grupo de Compras, ha reparti­
do entre sus asociados una circular, en 
la cual se contrarrestan ciertas campañas 
que en contra de ambas organizaciones 
suponen sa vienen realizando.
En la citada circular que nos han re­
mitido, se puntualizan ciertos asuntos de 
orden interior de la organización, en los 
cuáles se señalan causas y efectos de ca­
rácter personal, sobre ciertas campañas 
que se atribuyen en contra de las men­
cionadas entidades.
A nosotros, a genos por completo a la 
diferencias e incidencias que de carácte: 
colectivo surjan en el seno de las orga­
nizaciones, poco o nada nos incumbe es­
tas invalidades.
Si ahora nos hemos ocupado de la cir­
cular, ha sido en el sentido de darle pu­
blicidad, toda vez que es de carácter in­
formativo, sin exteriorizar nada de lo 
que el citado documento contiene.
Allá las organizaciones con sus dife­
rencias de índole individualista.
Hemos recorrido los centros obreros 
en demanda de noticias que comunicar. 
Las que nos suministraron carecen de in­
terés.
Sin embargo, en nuestra visita pudi­
mos notar que las organizaciones se ani­
man algo, precursoras muestras de la ne­
cesidad que sienten.
El Grupo de compras de la sociedad 
Unión Industrial, nos ha remitido el ba­
lance de las operaciones de su actuación 
que ha realizado dicha agrupación en el 
mes de Julio.
Los beneficios obtenidos en les com­
pras son enormes, y prueba el beneficio 
que han conseguido los autores al cons­
tituir esta grupo.
Gomo de propaganda y por estimarlo 
justo, insertamos la parte más sustancial 
del Reglamento qu8 la sociedad de tipó­
grafos ha establecido con la base múl­
tiple.
R eform a  del R eg la m en to
1.—Propósito social
Artículo l .°  Esta Asociación tiene 
por objeto, en general, procurar el bie­
nestar de sus miembros, estableciendo 
entra ellos la ayuda mútua y la garantía 
recíproca de concordia y compañerismo, 
como salvaguardia de sus intereses, por 
los siguientes medios.
1. ° Roformando y mejorando las con­
diciones del trabajo, de acuerdo con la 
organización patronal, si es posible, y si 
no, contra ellos, por medio de la huelga.
2. ° Impidiendo por todos los medios 
los actos de depotismo patronal, indivi­
dual o colectivo,que coloquen al asociado 
en una situación de inferioridad moral, 
deprimente e inicua.
3. ° Procurando que los asociados sean 
colocados en los establecimientos indus­
triales, para lo cual todos los asociados 
contraen el deber de avisar a sus compa­
ñeros desocupados cuando haga falta 
personal, teniendo etí cuenta sus condi­
ciones de aptitud.
4. ° Auxiliando a los asociados en caso 
de huelga, cierre general de talleres, 
despedida injusta, paro involuntario y 
traslado en demanda de trabajo, enferme­
dad y fallecimiento.
5. ° Reglamentando la admisión de los 
aprendices en los establecimientos indus­
triales.
6. ° Facilitando la solución da las cues­
tiones que surjan en el trabajo por medio 
de Comisiones que representen genuina- 
mente a la organización.
7. ° Empleando cuantos medios se 
consideren convenientes al fin primordial 
que la Asociación se propone conseguir.
Art. 2.° Quitando las palabras eper-
tenecer & la Federación local de Socieda­
des obreras.»
II .—Condiciones para el ingreso en la 
Asociación,
Arts. 3.° y 4.° iguales que el del Regla­
mento actual.
III,—Deberes y derechos de los asociados.
Art. 5.° El primer deber de todo aso­
ciado es defender los inteseses de la So­
ciedad por cuantes medios estén a su 
alcance.
Queda suprimido el artículo 13 del 
actual Reglamento.
IV.—Representación social. 
Aumentar en la Junta Directiva tres 
compañeros que serán los que compon­
gan la Comisión de Socorro®.
V.— Orden de discusión.
Igual al vigente Reglamente supri­
miendo el artículo 55.
(Se continuará )
Juan Lorenzo.S tic w  sstigritito
En las playas del Pedregalejo se des­
arrolló ayer un sangriento suceco, sien­
do los protagonistas dos individuos que 
se dedican a ía faena de la pesca.
Según los informes que acerca de lo 
sucedido logramos adquirir, a las tres y 
media de la tarda se hallaba tendido jun­
to a una barca varada en dichas playas, 
Miguel Caparrós(«) «Cuarentsgentes», 
sujeto de antecedentes muy deplorables, 
y que es el que cobra el barato entre los 
pescadores.
A la citada hora, Francisco Espino 
Galdeano, mandante de una bsrea, esta­
ba con otros pescadores sacando un copo, 
y cuando la barca llegaba a la playa 
tuvo necesidad de echar la cuerda por 
cima de la barca varada, junto a la cual, 
como antes decimos, se h&Ilcba acostado 
el «Cuarantagentes*.
El hombre se molestó al ver burlado 
su sueño y cuestionó con Francisco Es­
pino, dándole éste todo género de excu­
sas, quedando, al parecer, terminada la 
cuestión; poro a poco el «Cusrenlagen- 
tes», vuelve a ssr el matón de playa que 
todos los pescadores conocen, y faca en 
mano arremeta sañuda y fieramente con­
tra Francisco {Espino, quien momentos 
después cae al suelo bañado en sangre.
Un guardia civil de servicio en el 
puesto del Valle de los Galanes se hizo 
cargo del herido, conduciéndolo a la 
casa de socorro de la barriada del Palo.
En este benéfico establecimiento fué 
reconocido por el módico director, don 
Manuel Machuca y practicante, don José 
Fernández.
Francisco Espino Galdeano, de treinta 
años, nacido en la barriada del Palo, da 
estado casado, y habitante en las plsyes 
del Pedregalejo, presentaba una herida 
incisa de siete centímetros en la parte 
externa superior del brazo derecho, otra 
da diecisiete centímetros de extensión en 
la región dorsal derecha, otra de cinco 
en la parte media de dicha región, y otra 
punzante de un centímetro de extensión 
por uno de profundidad debajo de las dos 
heridas citadas últimamente.
Después de asistido, conforme reque­
ría la gravedad de su estado, se dispuso 
el traslado del herido al Hospital civil, a 
cuyo centro benéfico le acompañó el 
guardia municipal Diego Román.
Miguel Caparrós (») «Cuarentagenies», 
dueño de barca, casado y habítente 
como el agredido en las playas del Pa- 
dregálejo, fué detenido por la guardia 
civil del Valle de los Galanes.
De este hecho se ha dado el oportuno 
conocimiento a la autoridad judicial co­
rrespondiente.
permita confeccionar un solo reparto para 
cubrir las atenciones de su déficit local, 
cemprenáiendo en él a todas las personas 
naturales y jurídicas que obtenga alguna 
renta o utilidad para que tributen direc­
tamente en la totalidad y proporción, den­
tro del Municipio o término en que se 
perciben, y no obstante la fecha; pero en 
cambio nos dictan otra real orden que 
lleva facha 12 de Junio último, que si bien 
en el fondo de su preámbulo o exposición 
de la doctrina, manifiesta ser innecesaria 
la formación de dos repartos por un solo 
concepto y objeto, y que para nada tiene 
que fiscalizar la Hacienda en la gestión 
munipal, salvo lo referente a que los me­
dios adoptados garanticen la efectividad 
del ingreso de cupón del Tesoro por el 
impuesto; y «de que en debido respecto a 
la independencia de los Ayuntamientos*, 
con muchísimo respeto, restringe mas 
los dereehos de los Municipios y hace 
imposible, por cada día, la vida adminis­
trativa de olios.
¡Y pensar que esos mismos elementos 
privilegiados y mermados por el poder 
central, son «los mismos patriotas» que 
han dje&do de concurrir al empréstito na­
cional!
¡Qué a estas alturas y época tengamos 
que pedir justicia * igualdad en los tribu­
tos, es vergonzosa!
¡Pobre Espíñ ! . . .  .
¿Cuándo quedará redimida da tanta in­
justicia y egoísmo?
Medite y resuelva pronto y seriamente 
el Gobierno lo que debe hacer, sí son ver­
dad sus propósitos de salvar ,y regenerar 
la Nación.
Inocencio Luead
** Arribé té V P21 cual.
Ulaasta al por mayor y 6c rreíâ *
13, Santa María, ti-lMiasa.
_  . . “ “ ^
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CiS jUctato tientes 
in Inmlsf ntc mina
Dos meses hace que se celebraron en 
el Ateneo de Madrid unas conferencias 
científico económicas, exponiendo y pro­
bando la necesidad urgente de nutrir con 
recursos propios y efectivos, las hacien­
das de los Municipios rurales, para evitar 
su total ruina y poder vivir con indepen­
dencia, interesando lo urgente de la solu- 
sión al Gobierno para que la resolviera 
conforme era de justicia, si es verdad 
existía el propósito de salvar y regenerar 
la nación.
Una numerosa Comisión de represen­
tantes de Ayuntamiento de Espeña, a la 
que acompañaban ex ministros, senado­
res y diputados, visitó a los señores pre­
sidente del Consejo, ministros de Hacien- 
aa y Gobernación, para recabar de ellos 
una disposición que restableciera la ver­
dadera doctrina y espíritu equitativo en 
que se inspiró la Ley desupresión de Con­
sumos; pues la duplicidad de repartes que 
se exige a los Ayuntamientos y la inter­
pretación errónea que se da por las ofici­
nas administrativas a la expresada Ley, 
unido a las reahs órdenes de 1 de Di­
ciembre de 1913 y 17 de Septiembre de 
1914, sólo se aprovechan en beneficio de 
los privilegiados y oligarcas; llevando a 
las administraciones municipales el des­
orden y la muerte económica.
La buena voluntad es implantar la equi­
dad. El deseo de hacer justicia como se 
nos ofreció por los gobernantes a quienes 
visitamos, no se ve llegar por parte algu­
na. Entretanto, se hace tan difícil y pre­
caria la vida municipal, que sólo a espí­
ritus fuertes Ies es dable seguir al frente 
de los Ayuntamientos rurales.
Popos días ha, decía el ilustre y bonda­
doso presidente del Consejo, Sr. Dato, 
que era en los momentos presentes con­
dición patriótica posponer cualquiera in­
terés particular,por impórtente quesea, a 
las conveniencias colectivas, que son las 
de la nación.
Pues bión, los pueblos rurales no vis­
lumbran porparte alguna esas determina­
ciones patriótioas queson las de la nación 
misma, sino que,por el contrario, cuantas 
resoluciones dicta, lo hace en favor de los 
hacendados forasteros, de los grandes 
propietarios, prosponiendo al interés par­
ticular los de la colectividad.
Esas reales órdenes anteriormente cita­
das que sólo favorecen & los grandes te­
rratenientes, a los privilegiados,a los oli­
garcas, con los cuales se está matando la 
vida municipal y la provincial, por una 
burocracia monstruosa que se ha creado 
con fines egoístas, fueron obtenidas por 
los hacendados forasteros y plutócratas, 
en gestión de menos de cuatro días.
Más d8 dos años llevan los Ayunta­
mientos rurales, que de momento sólo 
demandan como acto de justicia y patrio­
tismo, una sencilla disposición que les
t ó m b o l a
La Junta de Damas patrocinadora de 
las Hermanitas de los Pobres, Asilo de 
San Manuel y Gota de Leche, abrirán en 
breve una Tómbola a beneficio de los 
mencionados Asilos.
Ruegan encarecidamente a las sanor&s 
y caballeros que aun no htn recibido la 
circular, ténganla caridad de contribuir 
con algún objeto o con la cantidad que a 
bien tengan para tan plausible obra, 
mandándola al establecimiento del señor 
Hidalgo, calle del Marqués de Larios 12, 
por cuyo favor los quedará sumamente 
agradecida la Junta de Damas.
Marquesa de Larios, Clementina 
Scholtz Vda. de Eggels, Elisa Loring de 
Scholtz, María Teresa Boün, Viuda de 
Rein, Carmen López da Heredia, Trini­
dad Moreno viuda de Duarte, Mariana 
Lara de O Donell, Concepción Benito de 
Heredia, Rosa Alessandri de Luqus, 
Concepción Cruz de Serriera, Maris Te­




Se le ha concedido ingreso como escri­
biente interino en el Cuerpo Auxiliar de 
Intervención militar, al brigada del des­
tacamento del regimiento de infantería 
de Pavía,núm.48, Frutos Sánchez Sierra, 
con destiño en la I starvención de la se­
gunda región.
Al carabinero de la Comandancia de 
esta capital, Isidoro González del P..z>, 
le han sido concedidos doce días de li­
cencia para N&vahermosa (Toledo).
Han quedad© instaladas en su nuevo 
edificio, Alameda de Colón, núm. 3, to­
das las dependencias de!Gobierno Mili­
tar de esta pieza.
Desde el día de ayer dieron principio 
en las playas de San Andrés los baños 
de la tropa de 63ta guarnición.
En la secretaría del Gobierno Militar 
de esta plaza, debe presentarse el reclu­
ta del cupo de instrucción del reemplazo 
de 1913, Enrique Cabrerizo Morales.
Ht «fs extracto de carne;
P reparado
Tengo el honor de poner en conocimiento 
del público, que he montado una instalación 
con todos los aparatos necesarios para extraer 
el jugo de carne de vaca y ternera, al natu­
ral, cuya operación se hará siempre a vista 
del interesado, que podrá apreciar la bondad 
de la carne que se emplea, como igualmente 
que el jugo de carne al natural no lleva ab­
solutamente ninguna composición para su 
conservación, como sucede con los extractos 
que vienen preparados.
Consulte a un médico y se convencerá que 
el extracto de carne al natural es el mejor de 
todos, reuniendo al mismo tiempo, la ventaja 
de ser más económica.
Una cucharada grande de jugo al natural, 
equivale en alimentación a un bisteckt, sien­
do sumamente íáeil su digestión.
Precios: Una onza de extracto de carne de 
vaca, al natural, 1 peseta.—Una onza extrac­
to de carne de ternera, al natural, 1*25 peseta. 
LA  VICTORIA.—Especerías, 34 al 38 
M IG U E L  D E L  P IN O
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . — M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases.
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelanta hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quiu 
calla.
£1 rey de los callicidas «Bálsamo Oriéntala- 
Ferretería «El Llavero».—D. Femando Ro­
dríguez.
Mfei de la Conpaiía
del (¡as al ptiblico
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa^que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios íde la 
|  misma.—LA DIRECCION.
EL CANDADO
JULIO GOUX
A lm a c é n
de F erretería  al por  
m a y or y  m en or  
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nilíería, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc., etc.______________ ____ ________ __
E stación  M eteorológica  d el
In stitu to  de M á lag a
Oboarvadonas tomadas a las oahe de la ma­
ñana ai dia 10 de Agosto dé 1915:
Altura barométrica reducida a 0 ’ , 759 5
Máxima del dia anterior, 30*4.
Minima del mismo dia. 24'2.
Termómetro seeo, 28*0.
Idem húmedo, 24*2.
Dirección del viento, S. E.
Anemómetro. —E. m. eu 24 horas. -2 
i listado de! cielo, despejado.
Idem del mar, rizada
Evaporación rapa 3*0.
I Lluvia an misa, 0*0.
! NOTICIAS
Doña Clotilde y doña Mtría Ramos 
Alcalá del Olmo han solicitado las mar­
cas de fábrica y de comercio «Hij#s de 
José Ramos Power», y «N atas de Fran­
cisco Ramos Téllez» para distinguir an- 
vaces, vinos, cognac, vinagre de uva y 
frutos.
Ea el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los señores pasageros siguientes:
Dan Domingo Stop, don Anselmo Or- 
tas, don Luis Rubio, don Enrique N#r- 
váez, don Julio Benito, don Mariano 
Sánchez, doña Concepción Laten, doña 
Pilar Sánchez, don Antonio Pesadilla, 
don Emilio Ruiz y don Miguel Mata.
A las prisiones de Figueras, Ocaña, 
Santoña y Sevilla serán conducidos res­
pectivamente los reclusos en la de esta 
capital Antonio Secares Irló, Antonio 
Berges del Palacio, José Ligero Astorga 
y Antonio Reina González.
Desde el castillo de Gibralfaro son con­
ducidos a Melilla varios presos.
A la citada plaza africana será condu­
cido Antonio González Gómez, preso en 
la cárcel de esta capital.
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda llama a José Ramos Román, 
con el fin de practicar una diligencia.
El de Vélez-Málaga cita a Antonio 
Ruiz, procesado por estafa.
En el negociado correspondiente da 
este Gobierno civil s® han recibido los 
partes de accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes:
José Cantero Ruiz, Francisco Ramos 
Díaz, Pedro Martín Rueda, Sebastián 
Hidalgo Salas, Francisco Gómez Suarez, 
Cristóbal Martín Serrano, Rafael García 
Torreira, Bartolomé Pérez Jurado, José 
Jaime Mata, Francisco Bszan Carvajal, 
José Balevona Ortsga, Eduardo Casano- 
va, Pedro García Morales, José Ligero 
y Francisco Fernández.
El día 28 del actual y 11 d© Septiem­
bre, serán puestos en libertad en esta 
cárcel los reclusos Antonio García Mar­
tín y Manuel de la Plana Hidalgo,respec­
tivamente.
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro estimado amigo el notable actor 
malagueño Antonio Lagos que se encuen­
tra en esta, pasando unos días al lado de 
su familia.
 ̂ Lagos, que forman parte de la compa­
ñía cómico-dramática de Anita Ai&miu 
y Manuel Vigo, ha obtenido grandes 
triunfos en cuantas poblaciones ha ac ­
tuado.
Reciba nuestro cordial saludo de bien 
venida.
Escuela Profesional de Comercio de 
Málaga.—En las Secciones elementales 
de Comercio para adultas y adultos, crea­
das en esta Escuela, se abrirá matrícula 
gratuita en la primera quincena de Sep- 
tiempre próximo, para difundir los cono­
cimientos mercantiles prácticos, entre 
las personas que deseen adquirirles.
Las clases serán nocturnas y comen- 
z5rán el 20 del mencionado Septiembre.
El día 20 de Octubre próximo darán 
comienzo en la Audiencia de Granada 
los exámenes para procuradores.
Los aspirantes presentarán sus solici­
tudes en la secretaría de gobierno de 
aquella Audiencia, hasta el 15 de Sep­
tiembre próximo.
En la necrópolis de S a n * ™ *  
verifickdo el sepe'i^ 9ue, • , j n 
acredilado y laborioso industrial don
Agustín Lara y Cópeda. .. .
Las simpatías de que ¡
el finado, se teslimoaiaroM «**f  a
te acto, acudiendo n u m e r ^  
rendirle el último tributo d» respeto y 
consideración a su memoria. .
Reiteramos a la afligid* Lunilla la ex 
presión de nuestro pésame.
En el vapor correo de Melilla, Uogé 
ayer el joven y notable dibujante don
Diego Mullor. „ . . ,
El señor Mullor afamado fotógrafo es­
tablecido éri la vecina plaza africana, es 
un artista consumado en el di. toü uf e 
la caricatura. , v , ,
Infinitas pruebas tiene ded %s na ia 
maestría cen que domina el lápiri-, lo que 
le coloca al nivel de los más reniWopra- . 
des caricaturistas! españoles.
El notable artista que desde ay*** *® 
encuentra entre nosotros, sepropoB’t© or­
ganizar en esta una exposición de ca ri­
caturas de las más conocidas persont ’ i * 
dadas ratlagueñts tanto partanaciont is 
a’ la política, como al períódismo, is b*. *~ 
ca, buena sociedad, etc., con 1»* YU* 
tendremos ocasión de admirar.los méri­
tos de este notable dibujante.
En el expreso de la tu*da regresaron «i 
Sevilla el valiente diestro Curro Martín 
Vázquez, acompañado da sus íntimos', 
amigos don Rafael Condau, don Juan Jo­
sé Pástrana don Ricardo Rodríguez, 
don Modesto Farreras y don Enrique 
Corbacho.
Por real orden se ha dispuesto que los 
subdelegados de farmacia on cada pro­
vincia giren’anualmente, cuando menos 
una visita da inspección a las farmacias 
de su demarcación.
Del estado en que sa hallen darán co­
nocimiento ul Gobernador civil de la pro­
vincia.
En virtud del convenio celebrado entrei 
España y Francia, han quedado supri­
midas las estafetas españolas de correos: 
en Rabat, Ctsablanca, Mazagán, Saffi, 
Mogador, Marruecos y Fez.
Ha extinguido la condena impuesta 
por está Audiencia, el recluso José Agui- 
lar Sancho, siendo puesto en libertad.
Ha sido nombrado fiscal municipal de 
Marmoiejo, don Manuel Torres Bellido.
El día 14 del corriente expira el plazo 
para la admisión de solicitudes de aspi** 
rantfs a jueces municipales,
El tren correo de ayer tarde, llegó con 
quince minutos de retraso, debido a que 
dicho convoy chacó con un vagón en lá 
estación de Campanillas.
No hubo que lamentar desgracias per­
sonales; solamente descarriló el citado 
vagón, que resultó además con averías.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Victoria.—Don Julio García.
Niza.—Don José Blanco Soler y don 
Andrés de Coráós:
S im ó n .Don Joaquín V&lenzuela, do­
ña Juana Aparicio, don José M.a Cútd ?a 
y don Gabriel Santaella.
Colón. — Don Florencio Rodríguez, 
doña Fuensanta Lubián, doña Francisca 
Rodríguez y don Luciano Domínguez.
Alhambra.—Don Antonio Egea, don 
Pantaieón Sánchez, don Luís Hernán­
dez, don Cándido Núñaz y don Sebas­
tián Campos.
Europa.—Don José Sánchez Molina, 
don Enrique M. Carnero y señora.
Tres Naciones.— Don Francisco Vidal, 
don Agustín Serrano, don Rafael López; 
y don Miguel García.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en f los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
{tara las convalecencias, en la anemia, en a tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Ayudantes y Sobrestantes 
de Obras públicas
Academia de preparación teórico-prác- 
tica. r
Correo Viejo numero 1, bajo
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saie de Carlos.
m na tercera E L  POPULAR
P R O G R E S O  C IE N T IF IC O  
En todas ias afecciones del aparato di­
gestivo, tales, como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y cuya base sean los fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisámente, son proscriptos por 
toda la clase médica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
T A B L E T  D O L L
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los nmos de diez años.
, j ^ ^ E T  DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, doler de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
TARTFT DE Tómese unTABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítuse del todo, el segun­
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL,ti. b. A.
Acorn Bres^ M. F G.
De la  provincia
En Vélez Málaga ha sido dAfanid» «i 
vecino Antonio García G ó m e z ™ ?  w *  
tar cierta cantidad de í  Z n c i l 'o  
S f / S  R6^ue2,* y Maltratar a un hito i l
T Jife tJ™ °ÍS°° Clwo A!és
interveíidf?  ° ivii d® Ttjrr3Molinos. le ha
lisco T ¡  1 ?  esc°Peta aI v«cino Fran-
HctoJa S L  Fe# n^ >  qtie carecía de ucencia para su uso.
En Villanneva de Algaidas han sido de-
Juan°deípü!r r° 3 Jaan G*sado Reyes, 
Luque y P#bI°  Sánchez López cuya captura interesaba el juez 
municipal da dicha localidad. J
d « ? » » K ? ó í°  P- I ' ]  jaez da instrucción del partido ha sido detenido en Vélez Má- 
laga el vecino Juan Recio Rulz,
Sucesos locales
Epi la^ calle de Camas cuestionaron 
aya'r manana Gabriel Huíz Mota y Adela 
Ramírez González.
„ J?*s desavenencias existentes entre 
dl®fon Márgen a un derroche de 
golpes*8 insult* ntes acompañadas da
® S®Suridad acudió al lu- 
Óa> y co1mo el rostro de los 
beligerantes presentaba diversos surcos 
sangu in arios producidos por las uñas, 
fueron conducidos a la cusa de socorrí;
Y después ingresaron en los 
calabozos de la Aduana
M ^e« í 82 á? ? uerrer.° Melgar y'. Gabriel 
ai nn0ron ayer tarde en
el mutile de Cánovas.
Gz.hriel empuñaba un revólver con el 
quo amenazaba a Sebastián.
Ambos fueron detenidos.
*,nH^ i ÓHí ° S8 l ? m °  en un «rbol Ma­nuel Biedma García (4) «Moreno», se
cayó al suelo, produciéndose una herida 
dislaceranta t*n el escroto.
Ds esta le sión fuó curado ayer mañana 
en Ja poiicjínica del distrito de la Mer­
ced, siendo el pronóstico reservado.
eiyiKg°  ^  aSÍStÍd°  paSÓ al
Por informes particulares supimos
U f l  8i Indivíduo 9U« el domingo por 
U  t»rdc puso ñu .  SU Vid» cu el Arroyo
f ? „ .os \ ’¡ ? ’ ‘h s ' ss lie maña Matíts Fcr- nández Má.rquez.
J t T ñc&TOn eI cadáver los padres del 
suicida, que se presentaron ayer a l*s
C f f i .  61 de
E* suicida contaba 19 años de edad 
era natural de Málaga y carrero dé 
onciO.
A las seis recibió sepultura.
Por rivalidades de la profesión ambu­
lante a que se dedican, riñeron ayer 
tarde en la Acera de la Marina les ven­
dedores de flores, Manuel Cabello Raíz 
y Antonio Pérez Núñez, de 16 y 15 años, 
respectivamente. 1
Dos guardias de Seguridad pusieron 
término a la «florida» gresca, conducien­
do a los floreros al «jardín» de la Aduana 
o sea a la prevención. ’
o , S u®rdí*s de Seguridad números 
Ü V y  d®tuí eron a Antonio Mellado 
Mellado (a) «Rosquillero», que embria 
gado escandalizaba fuertemente en la 
calle de Pozos Dulces.
A  las ocho de la mañana se promovió 
ayer fuerte escándalo en Ja calle de 
Cuarteles entre el cabo de la guardia 
municipal Eduardo Fernández Blanco y 
guardia de dicho cuerpo, Juan Méndez 
Martín, que a juzgar por los síntomas 
que en él se observaban, había empinado 
61 cabo más da lo conveníante.
Una pareja de Seguridad, formada por 
los agentes números 86 y 77, hizo inda- 
gacwnes para averiguar lo sucedido, y 
el cabo de referencia, les dijo que la cosa 
nada’ 7  interrogar al guardia 
rlí?™  ®°®te®tó flu® él era el único
d K f Sab‘e de 1°  qu® ocum era en su distrito, expresándose en formas des­
compuestas.
M  cabo se hizo cargo del gusrdia ®n 
evitación de que el escándalo adquiriera 
Mayores proporciones.
Tenemos entendido que el reglamento 
3 ? !* guardia municipal dice que los in- 
íviduos de la misma no deben embria­
garse, pero esa atinada disposición re- 
suita para algunos letra muerta,
J£so de que pePturben el orden los 11*— 
dos a guardarlo, es de lo más absur­
do que se conoce.AUDIENCIA”Acusación retirada 
En la sala segunda se celebró áyer un 
juicio sobre lesiones, delito qus se le 
imputaba a Antonio Jiménez Parrado.
1 armiñadas tas pruebas, el represen­
tante del ministerio público retiró la 
acusación.
Sentencia
Se ha dictado sentencia por la sala 
primera, absolviendo a Antonio Santana 
Gómez, a quien se le siguió causa sobre 
disparo por el juzgado de instrucción del 
distrito de la Alameda.
 ̂ Señalamientos para hoy
Sección 1.*
Alora.— Estafa.— Procesado, Enrique 
Cameros Gutiérrez. —  Letrado, señor 
Baez*.— Procurador, señor Olalla.
Sección 2.a
Gaucín. —  Hurto. —  Procesado, Fran­
cisco Rodríguez Gómez.— Letrado, señor 
Hermoso.— Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Notas de Marina
No es de esperar ningún cambio notable 
en el tiempo.INSTRUCCION PUBLICA
$ Por la subsecretaría áe Instrucción pública 
se anuncia para íu provisión, en concurso de 
traslado entre catedráticos numerarios, las 
siguientes cátedras vacantes en las Escuelas 
de Comercio:
Ciencias Físico naturales, Geografía natu­
ral y humana e industrias y comercio de Es­
paña, de Santa Cruz de Tenerife.
Derecho y Filosofía moral, Legislación 
mercantil española, Historia de España y 
Lengua francesa, de Santander.
Contabilidad general, Práctica mercantil y 
Lengua inglesa, de Oviedo; y
Aritmética, Geometría, Algebra y Cálculo, 
comercial, Legislación mercantil comparada, 
Economía política y Legislación de Aduar as, 
de Bilbao.DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 26.088*31 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Don José Romero Mesa, de 43*67 pese­
tas, para responder a las resultas de la recla­
mación por la cuota de consumos del tercer 
trimestre del año actual, que le exige el 
Ayuntamiento de Cañete la Real.
Don José Téllez Márquez, de 300 pesetas, 
para responder del servicio de conducción de 
la correspondencia desde la oficina del ramo 
de Melilla a la estación férrea de minas del 
Rif.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 250 pesetas a don 
Rafael González Blanco, por la redención del 
servicio militar del reemplazo de 1911.
Ha sido trasladado a la Intervención de 
Santa Cruz de Tenerife, el oficial cuarto don 
Antonio Jurado Girón, que era de quinta cla­
se de esta Administración de Contribuciones.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Francisco Barrogas Río, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Don Emilio Martin Mario, primer teniente 
de carabineros, 187*50 pesetas.
Félix Martín Valdivieso, carabinero, 38*02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María Manrique Ortega, huérfana 
del comandante don Andrés Manrique Mal- 
donado, 1.125 pesetas-
Doña Mónica González López, viuda del 
capitán don Juan Cisnero Arraeno, 625 pese­
tas.
Don Antonio Bíedma Caballero, padre del 
soldado Antonio Biedma Carretero, 182*50 pe­
setas.
flpstgiitBfs de
Operaciones de ingresos y pagos verificadas
en la Caja Municipal durante los dias 2 y 3 de 
Julio de 1915: ¿
INGRESOS
$1 .5 • Pesetas.
Exiütetjeia anterior. . . . 1.478*71
Recaudado por Cementerios. . 1.355
t Matadero. . • 1.559*96
» * Palo . . . . 32*56
» » Teatinos . . . 13*78
» » Churriana , . 23*78
» » Carnes. . . . 7.332*84
» * Inquilinato . . 3 452*27
> - » Patentes . . . 410*65
» Mercados y pues­
tos públicos . . 903*35




» a Cédulas . . . 3 704*26
» a Carruajes . . 824*59
» 1 Carros,y bateas. 103
> » Aguas. . . . 281
» Pescados . . . 615




» > Alcantarillas . 25
» Acarreto de carnes. 260*77
» » Licencia de obras. 13*50
» Extraordinarios • 293*38
T O T A L .................... , 23 776*30
M m ulkciierdst
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites» 
cereales y otras especias:
Sevilla
Aceite bien pre* entado en olor y color, de 
10*50 a 10*62 pesetas los once y medio kilos. 
Aceite endeble, a 10*25 pesetas.
Cereales: Trigos, de 36 1{2 a 37 1{2 pesetas 
los 100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de
22 lj2 a 24 pesetas los 100 kilos sobre vagón 
Sevilla. Cebada, de 20 a 20 y 1[2 id. id. idem. 
Avena, de 17 lj2 a 18 idem. Alverjones, de 19 
lj2 a 20 idem. Altramuces, de 13 a 15 id. Ye­
ros, de 19 Ij2 a 20 id. Alpiste, de 30 a 35.
Carnes: Busyes, de 1*65 a 1*75 pesetas kilo; 
vacas, de 1*60 a 1*80; terneras, de 1*85 a 1*95; 
novillos, de 1‘75 a 1‘80; borregos, de 1*60 a 
1*75; ovejas, de 1*45 a 1*50,
Zaragoza
Trigo, de 40 a 47 pesetas cahíz. Maiz, de 
26 a 28 pesetas id. Cebada, de 17 a 22. Avena, 
a 22. Guijones, de 29 a 30. Habas, de 31 a 32. 
Málaga
Trigo recio nuevo, a 39 pesetas los 100 ki­
los. Cebada nueva, a 19 id. Habas, de 22 a
23 id. Maiz, de 24 a 27 id. Alpiste, a 40 idem. 
Yeros, a 17*50 id. Vezas, a 18 id. Aceite en 
puertas, de 10*50 a 10*60 pesetas los once y 
medio kilos.
Santander
Harina extrasuperior, a 49 pesetas les 100 
kilos. Cebada, de 18*25 a 18*50 pesetas saco 
de 80 kilos. Habas, de 28*50 a 40 pésetas los 
100 kilos. Maiz,a 23 pesetas saco de 100 kilos. 
Alubias, de 52 a 68 pesetas 100 kilos. Cacao, 
de 2*60 a 5*50 pesetas kilo. Canela, de 4*75 a 
6*10 pesetas kilo. Calé, de 285 a 440 pesetas 
100 kilos. Bacalao, de 74 a 78 pesetas los 50 
kilos. Aceite, de lti3 a 105 pesetas los 100 
kilos.
Vapores entrados
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Amalia», de Ceuta.
* «Macarena», de Liverpool.
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Macarena», para Génova.EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Pnerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, núm. 13 
En BOSADILLA,
Biblioteca de lá Estación.
Finca en Churriana 
Se alquila la casa calle áe San Fer­







EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO







M E D I C O - D E N T I S T A
L IB O R IO  G A R C IA , 6  y  8  1 .”
B A Ñ O S
DE LA
Recaudación del
arbitrio do carnes 
Día 10 de Agosto de ISIS
Peaetai.
Matadero . . . . .
> del Palé . . 
» de Churriana 
» deTeaíinoa. 
Suburbanos . . . .
Poniente . . . . .
Churriana. . . . .
Cártama. . . . . .
Suárez . . . . . .
Morales. . . . . .
Levante. . * . . . 
Capuchinos. ■ . . . 
Ferrocarril. . . . .
Zamarrilla. . . . .
P a l o • 
Aduana. . . . . .























d e  a g u a  d e  m a r  y  d u lc e
Playas de la. Malagaeta {Málaga).
Temperad*: de I.°da Julio
al 30 de Septiembre 





Tetuán.— Comunican que una avanza­
dilla tuvo vivo tiroteo con varios mero­
deadores, deteniendo a dos de ellos, con 
armas y municiones.
Nosotros tuvimos tres soldados heri­
dos.
Agitación.
Malilla.—-Hace días que se nota agita­
ción en el campo fronterizo de los kan­
chas, por afecto d© la presión d® algunos 
revolttosos que predican bienandanzas, 
cuyos predicadores son favorablemente 
acogidos, como acontece siempre que 
acaba la recolección.
Tómense precauciones para evitar que 
esos revoltosos y cuantos les sigan, se 
acerquen a nuestra zona.
Además, se han entablado activas ges­
tiones para sofocar la agitación, creyén­




A c c id e n t e
Guadalejara.— Esta mañana, en el Par­
que áe aerostación inflamóse un globo 
cautivo, cuando lo sacaban del hangar.
Varios soldados que practicaban la 
moniobra rscíbiero® heridas graves.
El telegrama oficial d irigido al minis­
tro de la Gobernación participa que ®n el 
accidente resultaron cinco soldados gra­
vemente heridos; tres, menos graves; y 
tres, leves.
El teniente de la encala de reserva, 
don Juan Tormos, sufrió quemaduras da 
escasa importancia.
En palacio
San Sebastián.— Leñara cumplimentó a 
doña Cristina, haciénde! lo también el em­
bajador de Italia y los n íinistros de Por­
tugal y Holanda.
A Alcaj sar
San Sebastián.— Nos dice el ministro 
de jornada que el general Jordana salió 
de Larache para Alcazi nr, siendo espera­
do en el puente de Kati nan per' el B&já, 
350 ginetes. 20 infantes¡ y numerosos in­
dígenas.
Grave aocidente
Lérida.—Por consec uencia de un gra­
ve accidente ocurrid» en la carretera de 
Tremp a Baíaguer, ¡resultó muerto el 
ayudante de obras dan Benigno Rubio, 
heridos de gravedad el ingeniero y un 
amigo suyo, y levemeínta el chauffer.
Desorden
Pontevedra.— Comí anica el jefe de la 
guardia civil de Cang as, que con motivo 
de la llegada de una motora, propiedad 
del armador don Raí nón Iglesias, al ob­
jeto de descargar pes caáo, varios mari­
neros asociados trat aron de impedir la 
descarga, apedrean?! o ía motora y ame­
nazando al patrón y ¡a los fabricantes, so­
bre quienes hicieron, disparos, sin conse­
cuencias.
Otra motora que ílba a llevar pescado 
a diferentes fábricas ., al ver la actitud de 
los marineros, marchóse sin verificarlo.
La guardia civil logró restab ecer el 
orden y que descargara una motora, de­
teniendo a los tres autores principales 
de lo ocurrido.
Explosión
Pontevedra.— Estsi madrugada explotó 
una bomba de dinamita en la casa del 
expresidente de la 'Diputación, don An­
tonio Pazos, y otra un la del presidenta 
de la sociedad de ob reros y maquinistas, 
ambos con resídenci a en Marín.
Relací^nanse esfc^s atontados con la
huelga de marineros.
En el asunto interviene el juzgado.
Hay siete detenidos.
La segunda bomba derrumbó la te ­
chumbre de la casa.
Miranda
Santander.— A las doce y media des­
pachó el ministro de Marina con el rey, 
poniéndole a la firma e! decreto ascen­
diendo al empleo de teniente coronel, a 
don Julio Conde Sotillo.
Luego recibió Miranda a los periodis­
tas, dándoles cuenta dsl telegrama qus 
le envía el comandante dei acorazado 
«España», cuyo buque se halla practican­
do pruebas en alta mar.
La estación radiotelegráñea recibió la 
noticia de haber fondeado en Larache el 
transporte «Almirante Lobo.»
E x m ia is ír o
O viedo.— Ha llegado el exminlslro se­
ñor Suárez Inclán, asquieu esperaban al­
gunos amigos políticos, concejales y  di­
putados del partido.
! Normalidad
Valencia.—Eu el valle de Escalona ha 
quedado restablecida la tranquilidad.
Sin embargo, contra ú i el malestar, 
activándose la concontracióa de guardia 
civil.
El'gobernador llamó al presidente de 
la JunU'ide acequias y alcaldes de los 
pueblos: iüt,eres*s<í< s en solúcionsr el con­
flicto que plantes?» ía solicitud ds vota­
ción en si debatí} sostenido por los ediles 
en cabildo.
La coalición monárquica, la minoría 
jaimistá y ía  Liga cstóto* hsn dirigido 
una carta al orarqüós d» Các^res, jefa de 
los .conservaJotres, -raquífiécdole para 
que declare I» posibilidad ds garantizar 
que le minorít conservadora cumplirá 
sus compromiso.
Contrariecpúte s© romperá ía coali­
ción.
A gravación
Barcelona.— Continúa agravándose el 
conflicto obrero de Rsus.
Causa sorpresa el nuevo giro que ha 
tomado la cuestión dal cierre de ía fábri­
ca algodonera. Creyeron los patronos, 
que los obreros volverían &1 trabajo, pero 
no ha sido así.
Los obreros pidan el reconocimiento 
de !a Sociedad do trabajadoras del arto 
textil.
Los carreteros hacen causa común con 
los huelguistas, exigiendo de los patro­
nos una indemnización por los jornales 
perdidos durante el «lock out», y aumen­
to de dos realas en el salario.
El gobernador gestiona la solución.
Visita
Bilbao.—Ortuño, acompañado de las 
autoridades, visitó los Altos Hornos de 
Baracaldo, y recorrió les talleres, fir­
mando luego tos albums.
Ss le obsequió con un b&rqusto en la 
misma fábrica, brindándose por su pros­
peridad y el trabí jo nacional.
Vapor averiado
Las Palmes.—De eumbsds forzosa lle­
gó el vapor griego «María Ssnta Cha- 
lor», procedente do la Arg^n iaa, con 
averías en la máquina.
Seguidamente zarpará para un puerto 
inglés.
C aballos
Lae Palmas.— Se esperan, cuatro vapo­
res cargados de caballos, también pro­
cedentes de to Argentina, con rumbo a 
Inglaterra y Francia.
Pérdida
Las Palmas.— Debido a los extraor­
dinarias calores, casi toda la cosecha de 





N os dice el ministro da la Guerra que
Miércoles x i  de Agosto n i
el regimiento de Cuenca llega hoy &JMa- 
drid, donde pecnoctará, saliendo mañana, 
para Vitoria.
A San Sebastian
El ministro de Instrucción pública 
marchará el lunes a San Sebastián, don­
de pasará un mas.
Viaje del rey
Asegúrase que en breva vendrá el rey 
8 Madrid para presidir el Consejo.
; R e g r e s o
A las ocho y diez minutos regresó el 
señor Dato, a qusan aguardaban en 1.a 
estación los ministros, el subsecretario 
de la Presidencia, los directores genera­
les y muchos sanadores y diputados.
El jefe del Gobierno muéstrase muy 
satisfecho de las atenciones que le dis­
pensaron los reyes, las autoridades y el 
pueblo santanderino. ^
Los ministros convinieron celebrar 
mañsna Consejo.
Consejo
Dice Dato que el Consejo de mañana 
celebrarás© a las once y será de puro trá­
mite, negando ia importancia que ss íq 
atribuye.
Sin novedad
Doto nos participó que había conforer- 
ciado telefónicamente con Lama, quien 
le dice que no ocurre novedad.
Jordana
E! general Jordana h® llegado a Lars- 
che, inspeccionando los establecimientos 
mililares.
¿f Expediente e indulto
Burgos Mazo nos dice que del ^expe­
díante mandado incoar en su ministerio 
psra depurar responsabilidades en él 
asueto da Iss pólizas, no resulta cargo 
alguno contra ningún empleado.
Tambióa nos manifestó que habí* dado 
órdenes para que se tramite lo autos po­
sible al indulto de R&món Rubio.
B o ls a  áe  M a d rid
Día 9 Bia 10
Francés . . . . . . .
Libras . ............................
Interior
Amortisable 5 por 100 . .
» 4 por 100 . .
Banco Hispano Americano.
» de España. . . .
Compañía A. Tabaco. . ,
Azucarera Preferentes . ,
> Ordinarias , .























10 Madrid" m »  
Be Petrogrado
R etroceso
Anuncíase, oficialmente, que los rusos 
han hacho retrocada? en R ’g* » tos ato- 
manes, más áe 37 kilómetros.
Déspacho
Entra Dfina y Niemen empujsmos al 
enemigo en dirección a Fridrichtad,
En la región noroeste de Vi’komp, Iss 
vanguardias alemanas desalojaron sus 
posiciones, con grandes pérdidas. _
El enemigo bombardeó encarnizada­
mente nuestras posiciones de Iíoffiio © 
intentó el asalto, pero fué repelido, su­
friendo enorme quebranto.
En las regiones de N*rew, Vístula y 
Bug s© registraron encuentres sin impor­
tancia.
La escuadra alemana, compuesta ds 6 
acorazados, 12 cruceros y numerosos 
torpederos, atscó la entrada del golfo ¿q 
Riga, siendo rechazada.
Nuestros hidroaviones cooperaron al 
éxito.
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T o ta l.............................  1,938*42
Matadero
Estado demostrativo da las roses sacrifica­
das el día 9 de Agosto, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
27 vacunos y 7 terneras, peso 5.097*750 ki­
logramos, pesetas 509*77.
50 lanar y cabrio, peso 610*750 kilógramoa, 
pesetas 24*43. I
22 cerdos, peso 2.035*000 kilógramoa, pese­
tas 208*50.
Carnes frescas, 76*000 kilógramos, pesetas
7*60.
Puesto sanitario de Chmriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 7.869*500 kilógramos.
Total de adeudo, 750*30 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 10 de Agos­
to por los conceptos siguientes?
Por inhumaciones,[287*50 pesetas,
Por permanencias, 85*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y nichos. 00*09.
Total, 372*50 [peseta®.
recién nacido por haber venido al mundo en la época 
en que más necesitada de varones estaba la patria. 
«¡Quiera ©ios que un día esgrima la espada con tan­
ta gloria como la esgrimieron sus antepasados! ¡Quie­
ra Dios que engendre muchos hijos qsie, a su vez, 
sean el honor de sus padres y de sus abuelos! ¡Quie­
ra Dios que muchos de sus hijos caiga,n, como caye­
ron sus abuelos, en.el campo del honor, y, como sus 
abuelos, sacrifiquen sus vidas en aras de la patria... y, 
como sus abuelos, vengan o... y... o.... como sus... 
quiero decir, que brindo a la salud de Federico 
Dotzky.»
—Aunque se entrechocaron las copas, el brindis 
fué acogido con frialdad. A  nadie podía producir 
buena impresión pensar que aquel niño, que acababa 
de entrar en la vida, estuviese inscrito en la lista ía- 
tal preparada para batallas futuras.
Sin duda para borrar la penosa impresión del des­
dichado brindis, alguien hizo la observación conso­
ladora de que, en las circunstancias actuales, la Tri­
ple Alianza era garantía casi segura del mantenimien­
to de la paz. La conversación general entró insensi­
blemente en el terreno político. Tom óla palabra el 
ministro «Por otra parte.» (Lori Griesbach estaba 
pendiente de sus labios.)
—Hay que reconocer que nuestro poder ofensivo 
es actualmente tan colosal, que haría reflexionar a 
cuantos pudiesen abrigar deseos de turbar la paz. La 
«landsturm», reforma que impone el servicio militar
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a todo ciudadano varón comprendido entre los 19 y 
los 42 años, y a todo oficial que no pase de los 60, 
nos permite poner en pie de guerra,ala primera alar­
ma, 4,800,000 hombres. «Por otra parte», sería cán­
dido negar que las exigencias siempre crecientes del
ministro de la Guerra y los sacrificios que ellas im­
ponen al país, no son para el pueblo carga demasiado 
pesada. «Por otra parte», ensancha, regocija el alma 
ver el entusiasmo patriótico con que los representan- 
de la nación votan en el acto cuantos créditos suple­
mentarios les son pedidos. Comprenden la necesidad 
de supeditar toda clase de consideraciones al desa­
rrollo de nuestras fuerzas militares.
—[Un articulo de fondo en toda la extensión d e . 
1a palabra!—exclamó uno en voz baja.
«Por otra parte» continuó así:
—Deesa manera tendremos la mejor garantía para 
el mantenimiento de la paz. Fieles a nuestro patrio­
tismo nacional, con el acrecentamiento de nuestras 
fuerzas defensivas conservaremos intactas nuestras 
fronteras, llenaremos el más santo de nuestros debe­
res y consolidaremos la legítima esperanzare evitar 
los peligros que, de diversas partes, pudieran amena­
zarnos. Por eso levanto mi copa en honor de ese prín­
cipe de la paz a quien tanto quiere nuestra amiga la
baronesa Marta, príncipe altamente estimado también 
por las tres potencias que integran la liga de la paz. 
Yo os pido a todos que bebáis conmigo. ¡Viva la paz!
Miércoles n  de Agosto 1915
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Inventado en |§| 
1857 por JU freí §É 
Blshop» ©s inw» f|| 
íituíble por sef 4
Tánico preparado 
puro entre los de ■£. 
su clase. |
E xig ir  en ioa 
frascos el nombre jj$M 
y  señas de Aifr&d | i| 
Blsfiop, Id.» 4S ®  
Spelman Street, ||| 
London, ||f
> ti
El Otras?© 4« s ¿¿ftaiftncsla transa- 0  
¿liar efervescente |
. Bishop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo el año.
Delicioso como j 
bebida matutina, 
obra con suavi­
dad en el estóma­
go é intestinos.
■
HEM M m M w m
EL. ¥DFOLAE-
Uii crucero y dos torpederos resulta- 
on averiados por las minas.
Satisfacción 
El príncipe Volkuski, exvicepresiden- 
,e de ia Duma, ha sido nombrado adjun­
to del ministerio del Interior, cuya no­
ticia ha producido satisfacción, por goza? 
el príncipe de simpatías en todos los
part.áos. Bombardeo
Un zeppelín lanzó doce bombas, d® 
ellas cinco incendiarias, sobra el punteo 
de Prielostck, resultando una mujer 
muerta y un niño herido. . , .
Los daños materiales fueron insigni­
ficantes.
Otros zeppeünos lanzaron también pro- 
yecliles, aunque ineficazmente, sobre ia H 
estación de Kóbel. |
Audiencia a
El zar ha recibido en audiencia al co - \ 
mandante francés Langlais, que cumple | 
en Rusia delicada misión. |
D© Roma
Oficial |
Bies» de Carme, que entre Freckofal |
Sv Palgraane atacamos las trincheras | austríacas, desalojándolas; y luego de rechazar un contraataque a PIsva, ocu­
pamos los atrincheramientos.
¡; En Garso prosigue la acción favorable 
a nuestras armas.
El enemigo bombardeó nuevamente el 
astillero de Monfaleon®, dominándose 
► rápidamente el incendio.
Dice una nota oficiosa: La prensa aus­
tríaca ha publicado noticias contrarias a 
la verdad, mediante boletines oficiales.
Los periódicos vieneses atenúan la im­
presión que produce nuestro continuo 
f avance, y persiste on que tuvimos más . 
de 200.000 bajas en ios combates del §
Garso.
Todo ello es absolutamente inexacto.
Otros periódicos, refiriéndose a nues­
tros comunicados, los critican con ca­
suística mancomunidad, cuando todo el 
mundo sabe que las noticias de nuestra 
procedencia son absolutamente exactas.
Un diario inventa la orden da movili­
zación, fechándola en 13 Abril y asegura 
estar inserto ©n nuestro Boletín militar 
de 18 de Junio, lo que se puede compro­
bar. . .
Bastará que se vea ose periódico para 
convencerse da que cuanto dicen los 
austríacos es pura jfabuk.
Otro comunicado pretende aminorar 
-  - 't  da ía ocupación del tGarslo, y sin
embargo riRconocsn implícitamente su 
importancia.
Algunos se esfuerzan„%r ________  por reducir ¡
nuestros éxitos, señalando sus objetivos 
visibles. * |. \í 
Es periódico «Leybach» se (laclara con- f
vencido de que los italianos no podrán 
pasar al Isonzo, mientras los comunica­
dos de los austríacos dicen que se lucha 
en Garso, detrás do Isonzo.
También pretendo la prensa austríaca 
ignorar los miles ée  prisioneros que he­
mos hacho, entre siles oficiales de alta
g¡. aduación. E1 Día de Beigica
El Domingo celebróse el «Día da Bél­
gica 3»,
Les señoritas da la aristocracia se 
situaron a las puertas da tes iglesias, 
calles; y paseos, vendiendo insignias bel­
gas y postales.
La jornada faé muy productiva para 
¡ los soldados haigas. Ferrocarril
I Los austro-húngaros han tendido un 
1 ferrocarril bajo el fuego da la artillería 




«La Gaceta de Colonia» escribe que 
la enhorabuena que el reydeW uttém 
berg dirigiera al kaiser, contestó éste lo 
siguiente: . , .
«Mi más sinceras gracias por las feli­
citaciones. .
Confiamos que nuestras gloriosas tro­
pas continuarán combatiendo hasta ob­
tener tina paz honrosa.
De Ginebra
Regocijo
Con motivo de la toma u© Varsovia, 
todos los tranvías de Berlín ostentaban 
as banderas de los tres alteaos.
1 Distinciones
La ciudad de D&nzig ha concedido 
títulos honorarios a los generales Hin- 
demburg y Mekensen y ®í doctor Hana 
Deibruck, nombrando además doctor en 
Filosofía, honorsrio, al jefe del Estado 
Mayor alemán Falkinhayn.
Negoeiacione s 
Se aseguran que se han ultimado las 
negociaciones entre el Gobierno búlgaro 
y el consorcio bsmeario austro-alemán.
De Atenas
Disolución
Mientras el jefa del Gobierno desmien­
ta que vayan a disolverse las cámaras, 
en k s  centros políticos ee asegura que 
existe tai propósito.
Ataques
Hace dos diás que se reanudaron los 
vigorosos ataques a ios Dardaneios, por 
tierra.
Los aliados progresan sensiblemente.
D e ' H a v r e
Arrestado
El canónigo Vrancken, secretario del 
cardonal Mercier, ha sido arrestado.
De Londres
Oficial
Hamos atacado y recuperad© en Hoo- 
ee las trincheras que tomaron los ale­
manes el 30 de Julio, y llegamos mas 
allá.
También bombardeamos un tren en 
Lapgenarck, incendiando cinco vagones.




Mr. Poincaré salió da París el’sábadó 
y regresó por Belfort esta mañ&n», des­
pués da visitar las tropas da los Vosgos 
y AIsacia, donde las poblaciones le hicie­
ron objeto do calurosas ovaciones.
C o m u n ic a d o
Dicen de Artois, que al norte de la es­
tación de Souchez los alemanes atacaron 
dos veces, siéndo recn.®zs,vdos1 hasta sus
trincheras- . . .
En Argonna, hacia la parte oriental 
del bosque, hubo fuego d© cañón y fusil, 
y lucha de bombas y granadas.
Respecto a Vanquoís, durante la no- 
che nos bombardearon y atacaron.
En la región dé ^Croix del Chances 
atacaron los contytjrios, pero fueron re­
pelidos. Al cerrar la noche repitieron el 
bombardeo con granadas asfixiantes, 
siendo rechazados por nuestra artillería.
En Lorens, uní reconocí miento enemi­
go contra la estación de Molino Monee! 
fué rápidamente rechazado.
Durante la noche disfrutóse &e tran­
quilidad en los Vosgos.
Víctimas del progreso 
Un biplano que pilotaba el ayúdente 
Hecquevilla y el sargento Soubat, cabe­
ceó ayer mañana en Petií Bícetr®, te­
niendo que aterrizar en un campo de 
trigo recientemente segado.
Ambos aviadores resultaron grave 
mente heridos, precisando transportarlos 
al Hospital de Versallss, donde faliecie-
áistinta tendencia; los conservadores y
deVgropalioQes industriales ,  .g rfaota  
t ¡  pronuncian en favor de la guerra sm 
cuartel p r e o c u p a o s ,d e  1. « » !  




Por iniciativa de madama Tíítoni, 
embajadora de Italia en París, de k  
priucesa Rurpoli y de la condesa Luche - 
sí, Sa colonia italiana ha ofrecido a los 
ejércitos de Víctor Manual un coche para 
radiografía y cuatro con destino & las 
ambulancias" parala curación y trans­
porte de heridos.
Efectuada la entrega de los cmeo co­
ches por ios constructoras, a la embaja­
da itettemi’, seguidamente sa enviaron al 
frente de bate lia, después d© bendecirles 
\©1 misionero Tancreái. _ &
Aniversario |
Los periódicos alemanes ocupándose | 
del aniversario de ia guerra.! muestran
«m crococ p e ñ 6 4 ^ »  h . -
blau en forma mas moderáis pausando 
^ la ,ibM
iai económica j  colonial y “1“ ®
Alemania no quiere mstersa en la vida
da oíros países.
De V ien a  .
Oficial
Una comunicación oficial dic© que 
enemigo se retira del frente del  ̂istula, 
f perseguido po^ nm }r*s tropas.
1 ■ Lubartou y Miechou se notan in­
dicios da que los rusos se repliegan apre­
suradamente.
Austríacos e italianos
Se libran violentos combatís de arti­
llería o» 1RS proximidades da Doberdo y
P'iíVSl»
El enemigo intentó entrar en nuestras 





PArís.—La jornada ss deslizó traaqui- 
k  señalándose únicamente secciones de 
artillería en Artoi»,valle de Aisne, región 
de Troyon, iímil|s de Argonna y selva
¿SCuatr^de nuestros aviones marcharon 
«i bombardear Sarrebryck. sin que lía- 
van. regresado a nuestras lía«v ,*?.
¿ paree© que uno áa «lies tuvo qí© ate­
rrizar en Luisa, cerca deP^yériite, can­
tón de B&ud.
Accidente
Algeciras.—Un hidroavión que verifi­
caba ejercicios en Gibraltsr tropezó con 
la verja inglesa que cierra 1» piaza,de la 
Línea de la Goncepción, cayendo en el 
campo nentrsí.
El apara to quedó destrozado y los avia­
dores resultaron ilesos.
Mordidos
Algociras.—Cuarenta personas fueron 
mordidas por un parro rabioso.
La alarma es enorme.
Oficial
Rom».—Ls situación no ha cambiado. 
En Garso rochas*mes pequeños ata­
ques nocturnos.
Las señoritas Ferrftndo y Vel», ia se­
ñora Galindo y los señores Latom,León, 
Hernández y Abo!* fia fueron anoche muy 
aplaudidos en el «vandeviíle» «Las Píl- 
doras de Hércules», obra que proporcio- 
Dó un&iexcelento entrada, del sexo feo, a >
1 Este^ifoche se estrena el sainete del 
literato malagueño José Fernández del 
Villar «El pañolón de Manila» que obtu­
vo' bastante óxiíó ó» el Novedades de 
Madrid. .
C ine P a s c u a lm i 
Hoy estrena este cómodo cine usa ver­
dadera obra cinematográfica que se titula 
«El rey de la bolsa» de grandes bostezas
y argukanio precioso,
V de extraordinaria fotografía, pueda 
considerarse como una de las mejores 
películas que ha hecho hasta hoy la ci-
aff*n»togr«fia moderna- p
Figurarán en el programa la «Reviste
Piithó 333» con asuntos tío setuahuaül y 
la moda par® señoras, exhibiéndose w®.r»s 
cintas mas.
S a ló n  N o v e d a d e s  
Debut da Piter G arete. — Gomo era de 
esperar, dada la tema de este ex tiste, el 
«alón vióse anoche concurridísimo. 
v La célebre caocicnists, que v.ene con 
más facultades que nuom, 
caluros» acogida. Sus oyetones, briosa» 
e inspiradas fueron objeto ae Skta^  
©plausos, y la «rtiatá, mstencias del 
público, repitió innumerables.veces í>u 
trabajo querisa í scuchó ©1 medio de.
| Para todos hubo aplausos muy mereci- 
| dos.l i l i s i i i  K  l i  I l f f i
Ha sido concedida en 5 de Junio últi­
mo a don Victoriano Benitez Rosales, 
módico de esta ciudad, la marca de fá­
brica «Dulfmt», para distinguir un pro­
ducto alimenticio.b o l e t í n  o f i c i a l
_  - X.__ i___ cXo-nn?El de ayer contiene lo que si&^0:
Real orden del ministerio de Hacienda so- 
b r e a p lS S a M  derecha de dBC»y och® 
pesetas, respectivamente, por caúaclen kiló 
ramos de peso neto, a los cargamentos de tri­
go y harina que con manifiesto o ojnojjnm - 
tj directo, visados, salgan para España u 
Xante el presente mes. . ,, . .
—Providencia de apremio dictada por la 
Tesoreria de Hacienda contra deudores por
el concepto de derechos reales. „
-Real orden sobre prorroga del plazo para 
la formación de los registros fiscales de cdxfi-
rá^Confinúa lo relación de lo3 jurados que 
han de actuar en esta Audiencia durante el
año judicial de 1915 a 1916. n-onoip-nacil-  Edicto de la alcaldía de Genalguacil
participando que se halia expuesto al publico 
el apéndice al amillaramiento de lao uquez 
rústica, pecuaria y urbana.
-  Requisitorias de diversos juzgados. 
-Extractó délas acuerdos adoptados por
Ayuntamiento-de Mollina en el segundoel
trimestre de 1915
E S P E C T á G O l O S
y o? entusiasmo. > , . . .
 ̂ B, triunfo úe Piler Gai'cií fué hkisuU-
K1 piso principal y segundo de la cah® 
á* te AlcesebiUft, númeKv 26.
tibie.
En la P laza  T o ro s
En ©i circo d» j* M elgúela. < on bas--
tanto público, debute he i« (ornpa-
uía gimrtesfica, *érobá#c» y ecue.tre, 
dirigida por el popukr GoBx*lq Agus­
tín0* - • - „Después de la proyección ce u. uj pe­
lículas muy bonitas e interissarnto», hi­
cieron su aparición los artistas de la
C°Sni.a que lleguen a U nota extraordina­
ria hay números notables, casi todos 
desconocidos del público  ̂ malagueño, 
como ocurre con 1». equilibrista «M}s Ma- 
riette», «Hermanos Agustinos», notables 
parchistas, el «Trío Frankokc», «Les Mi­
guel», «Los Romana! y otros que itenm- 
ron justamente la atención, por le lim ­
pieza y precisión de sus trabajos.
Los ciowns, Rafiéi, muy conocido en 
Málaga, Berti y Robles, hicieron las de­
licias del público cqn sus excentricida­
des.
TEATRO VITAL AZA.—Compafiía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre.
• |  Z ‘tr « s ° l t e t o s :  «El «altero do ta
faA iias '■) y ti*«u cuartos: «El Puñro de lio-
Sft Debut de la tiple cómica Josefina del
las diez y tres cuartos: «El Pañolón do
MA las once y tres cuartos: «El Harén*. 
Precios: Butaca, 1 peseta-, General, 0 2o. 
HALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte Tina Dcsmet la 
pareja de bailes «Sánchez-Diftz y Pilar Gar­
cía.
Películas. ,, ,
1 Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; Genera., 20. 
C1NS PABCUALiNi(Huuado en t» Ala-
•jS Ü ffiS & ftit& iS S i , «
3m£ S Í /v iC T G S °W ]S R lA .---(S ííu « d 8  
a» 1» Plasa d* I» Merced).
Todas te» noche» exhibición de magnificas 
sltenteS’, «a su mayoría «jatee nos.
P.iiSTAT PALAJ^.-riSittt^do en calle de LI-
GKsmds í̂nnrionee de cinematégraf o todas 
1»» aeche», exhibiéndose escogidas película».
'S.'tpogs»®» fia &  Att‘-~‘S?e»es Síulsst.
B O N O S  OR
K'iffWK
Fábrica LA CONSTANCIA, Bes
....MiZLi'wiiiiiwMiiiiiiiiiitiii'iíiiitiiiiiî it'iBiiiiiíáTw™™̂ ...rr-ñffi'Tipijiyiii'Vtritiitt
G A Ñ I C O S i  Y  M I N E R A L E SMAR T ’í N IY S R  A M IR EI M n  li anniAi b o v R Málaga, (Barrio dey almacenes PLftZA BE AfiRIOLA 3 V o»  , •,,® . .... .. ——  
vina itftnoMAOiTtoá
EL CHEIOR TÓniEO V RECOÍlSTiTüYEnTE •
Paro personas DÉBILES y fOSlURLECiEnTES
Infalible en las mflPETEnnHS 
Qs uBtiia en Formatins y en te üeí cuior, Lsón, núm. 13 fUñUlUa
immm
i ABAJO LAS ARM AS l ¡
CASA EDITORIAL SUPEHA.—BARCELONA 537
¡O j a l á  disfrutemos durante muchos años de sus bene- fíelos!— No puedo asocianne al brindis _por las ideasque acaba da exponer nuestro a m ig o —dije.—La \§%z armada no es un beneficio. Tampoco debemos procu- r«r vernos iibres del azote de la guerra durante un plazo rnáso menos largo, sino para siempre. Cuando 
n os  embarcamos para una travesía larga, ¿nos conten­tamos con la .secundad de qué el barco, por el m o­mento, no va a chocar ni zozobrar? La obligación del capitán es terminar el vis je sin contratiempo.Ei doctor Bresser, intimo de la casa vino en mi ayuda.— ¿Creen ustedes que los soldados enamorados de su carrera desean la paz? ¿Piensan que nadie cons­truirla a sermies, gastaría millones en maniobras, levant ría faenes y atrincheramientos, si en todo ello no dieran más que simples simulacros? ¿Opinan ustedes que las n ack m sse divierten fortificándose, para enviarse besos a través de las fronteras? Quien dice «Si vis pacem»... sabe muy bien el resto, y los diputados que votan créditos tampoco tienen los ojos cerrados. <— ¡Los diputados! Dignos de alabanza son por su manimidad en los momentos críticos.Permítame usted: si yo pudiera, diría ai uno: Cesesa madre? T u voto le roba un hijo.- A .otro: 
i voto tranca los ojos a m desdichado, tu voto en*;
de suegra no me entusiasma! Te diré con franqueza 
que no sería imposible que volviera a casarme... Claro 
está que sería un matrimonio razonable, con un 
hombre maduro.
— C on  un ministro, o cosa parecida, ¿verdad? — 
pregunté sonriendo,
—¡Ah, picarona, y cómo lo has adivinado! Pero 
mira allá.., ¿observas con qué animación bardan tu 
hija y el conde Delnitzky?
Déjales que hablen. A i salir de la iglesia hoy, 
se han arreglado. Me lo ha contado todo Silvia. Ma­
ñana vendrá ese joven a pedirme su mano.
—¿Quéme dices? ¡Estás de enhorabuena! No 
creas que ha dejado de divertirse nuestro Antoñito, 
pero los hombres son todos igudes; y luego, la pers­
pectiva de hacer un matrimonio brillante...
—Silvia no ha tenido en cuenta esa perspectiva; 
le ama.
—¡Miel sobre hojuelas! No es mal complemento 
del matrimonio el amor.
—¿Complemento? ¡Di que lo es todo!Mi vecino de mesa, un coronel, reclamó silencio 
golpeando con su copa. Casi todos los invitados 
pensaron que era fastidioso tener que interrumpir las 
conversaciones para escuchar al orador. En efecto: el 
discurso no pudo ser más pesado. El buen señor, po­
co habituado a hablar en público, peraió tres o cua­
tro veces el hilo del discurso. Tampoco pudo estar 
más desdichado en la elección de tema. Felicitó al
Lá. BOVEDAS)
M A S  M A R A V IL L O S A  d e l S IG L O
¿Quióre astaá conservar la risa, el 
gesto y el movimiento de las personas 
queridas?  ̂ .
Hágale un retrato animado último in­
vento de te fotografía. Vea las muestras, 
eú te seguridad que lo fiará inmediata- 
mrata.
Precio y tamaño único-tres retratos 6 
posetss.
Plaza de la Constitución números 6 
al 14 principal
( E s ta b le c im ie n to  d e  T e jid o s— DE -  ^
Juan de Dios Peña
ALONSO, üüffiiMí
MARQUÉS DE ICARIOS, 3
Instalaciones eléctrica® cte toda» 
claiiíis a precios muy económico» 
Sellos para coleccionesSucursal: T o r r p s  9 2 , Papelería
S E  V E N D E N  
cinco conos,* y botas 4® «toas'cén envina- 
cas en bmn uso.
Dirígirsa « don R;- tas! A.rk:n«, calle 
Mármol»*: 13.
S E  A L Q U I L A
una caía con ocho h* bita otoñes y toctes 
tea comodidades necesarias; otra con 
ocho lubitftcio.f!es y un ioc«¡. donde so 
puedan albergar caballerías y
doce coches o sutomóvjies, p&tio y agua 
abundante.
Ioformará don F#usty Gibado. Csmmo 
Antiguará r.úm»r<> 6
NUEVA 42 y 44
Esta casa vende a precios baratísimos
Batistas, desde pesetas 0f25 el metro-
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0 áo 
el metro.
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese* 
tas 0‘75 ei metro.
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 ei metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tal y otros, desde 
pesetas 4. , , ,  _
Faldas confeccionadas vanas calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2 50 
pesetas. J
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas o. •
Piezas Grano de Oro, (clase especial) desde
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 basta 159.
Estambras, Vicuñas y fresco lana des­
de 12 pesetas corte de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
30 por ¿iento de rebaja de su valor.
NUEVA 42 y 44
¡ (AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
SE N ECESITA 
Críate da etedrrégi?'*.!’» wm te milis, 
p*r« quedarse a dorio ir; d» á buen» 
colocación en casa de por.* te mi'i», deba 
s«rvír p*r« todo, sueldo dé 70 a 80 reales.
Sí no tienen bueno®'informes inútil 
que se presenten; horas de 2 a 4 de ia 
tarde, Victoria 80 piso tercero.
áÜTES-iOBláS
V A L E R .O  d© ^PIN TO
Paria mov-cir por toda olas® de fuersa* 
Verdadera garantía 
¿id doble de «sctriéción y Tediad tel cost 
\ a todos los aparatos para riegos 
í Pedid precios y datos de naá3 é» 600 
!; ínatelitciónes » RICARDO G. VALERO » 
-■ PINTO — Potá-
A los maestros de obras 
Se vende uña reja grande, puertas y 
ventanas, macetas y macetones con plan­
tas. Puede verse desde tes dos a sae 
tro. en caile del Marqués, núms.10 y 12. 
No se admiten corredores.LOECHESPURGANTE
..       . . .  ... *  W  TT D  &  T .a g u a  m i n e r a l  n a t u r a l
Indiecuüblesuperiórited sobretodos los purgantes, por ser absolutamente na. ur 1. 
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hí gado y de la piel con especiaba , 
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. -uAirprn
Botellas en farmacias (y droguerías, JardwfS. lo,—MADiíiu.
^13
